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De hoy 
Madrid, marzo 9. 
E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
El ministro de Hacienda ha leído hoy 
en las Cortes un proyecto de ley pidiendo 
tm cróiito para que el representante de 
España en Tánger vaya á Marruecos, en 
nrsion extraordinaria, para tratar direc-
tamente con el Sultán sobre asuntos de 
in tc ió : . 
i l M m As M ñ U 
Un Büecr i tor nuestro que se de-
dica en la jurisdicción de Unión de 
E e y t s á^la agricuUnra, nos escribe 
una carta acerca de la cual llama 
tros la atención del señor secreta-
rio de Hacienda para que, si lo juz-
ga opoiruno, se sirva ao'arar el 
eeniido do la disi osición á que se 
rt fie re. 
Dice la carta: 
" L a secretínía de rTacienda ba 
di-puestos que los industriales corn 
prtndidoscu el epígrafe 1 Oí), ó s e a n 
les que se dedican al tiro ó acarreo 
con carreta» ó carretones, deben sa 
t i f íacer el arhitrio por adelantado, 
un año completo y de una sola vez, 
en el Ayuntamiento de donde sea 
vecino el indusnial. 
Ahora bien; hay muchas perso-
uap, y yo una de ellas, que tenemos 
en Unión de l í^yes nuestras colo-
uias y soJamcntit durante la z a f r a 
ealimosoon las carretas sobrantes 
á dedicarnos al tiro de caña en los 
ingenios ó colonias, trabajo que, 
como usted comprenderá, só o dura 
ce ando más tres meses, A excepc ión 
de es te /año que no durarjl ni dos. 
Siendo esto así, ¿es justo, es lógi-
co, es equitativo qne í e nos cobre 
el año entero por adelantado y de 
ur a sola vez? 
No i6 si estaré equivocado; pero 
entiendo que ese arbitrio reza ó por 
lo menos debiera rezar con los que 
se dedican exclusivamente á esa in-
dustria, ejerciéndola todo el año 
y deteriorando con sus carretas 
las calles y caminos. Estos indus-
triales es natural que contribuyan 
é la composición de los desperfec-
tos que j nedan ocasionar. Pero á 
nií y á los que como yo sólo traba 
jamos en las fincas; que lo único 
que deterioramos son las guarda-
rayas; que una vez concluida la za 
fra regresamos á nuestras colonias 
á romper tierra y á atender á los 
frutos que dejamos sembrados y 
Lacer nuevas siembras con los pe 
q u e ñ o s recursos que hayamos podi-
do adquirir durante la zafra, ya que 
desgraciadamente no hay quien fa 
cilite una peseta, ¿es posible que se 
DOS iguale á los que en efecto se 
dedican al ejercicio de e.̂ a indus 
tr ia! 
Estoy seguro de que en la Secre-
taría de Uacienda se ignoran estos 
detalles y los Ayuntamientos tienen 
buen cuidado de no aclararlos, para 
así poder incluirnos á todos en el 
pago de ía cuota; pero tengo tam -
b ién la seguridad de que, expuesta 
la queja, resolverá en justicia." 
L o mismo creemos nosotros. E n 
la mente del Sr. Varona, al dictar 
la disposición de referencia,, no pu-
do estar el inferir tan grave perjui-
cio á los dueños de veh ícu los dedi-
cados al acarreo de caña en los in-
genios ó colonias, precisamente 
cuando se trata de facilitar el desa-
rrollo de la agricultura. Es is c irre 
tas ni deben tributar en la medida 
de las que en las poblaciones se de-
dican á di&tinto tráfico, ni satisfa-
cer el impuesto por adelantado, 
pues sabido es que el labrador no 
tiene dinero y harto hace si logra 
mantener su familia y su ganado y 
trabajar pararecojer algunos pesos 
al fin de la zafra. 
Esperamos que el Sr. Secretario 
de Hacienda tenga en cuenta e^as 
observaciones y atienda el ruego de 
nuestro suscritor que es eco, en es-
ta ocasión, de todos los agricultores 
de Cuba. 
POR LO i OBREROS 
Distintas veces nos hemos refe-
rido á la s i tuación relativamente 
satisfactoria de las clases obrems, 
que no só lo disfrutan entre noso-
tros do crecidos jornales, sino qu« 
también son objeto de muy especia 
les consideraciones. 
Corroborando esta verdsd tan sa 
bida, ha publicado nuestro colega 
E l A v i s a d o r Comerc ia l lo siguiente, 
que con gusto reproJucimus y ha 
(.'einofl nuestro: 
"Por varios obreros hemos sabi -
do que el respetable señor B.u'k, 
gerente de la gran c o m p a ñ í a taba 
calera inglesa que cuenta con va-
rias de las más afamadas fábricas 
de tabacos y cigarros, ha dispuesto 
que en los talleres que de dieba 
Compañía dependen, cuando el tra 
bajo f a i t e ó escasee de tal modo que 
s^a preciso rebajar la producc ión , 
en vez de disminuir obreros so re-
baje á todos proporcionalmente la 
tarea, ó so suprima el trabajo para 
todos uno ó dos ¿lías de cada se-
mana. 
El o b j e t ó s e ve fác i lmente y es en 
e! más alto sentido plausible. Sea 
cualquiera el sistema que se siga y 
por más cuidado que en ello se pon* 
ga, no es posible evitar que al es-
casear el trabajo, sean rebajados en 
los talleres aquellos que menos re 
comendaciones tienen, no disfruten 
de la protección de a l ^ á o jefe, ó ca-
rezcan de la habilidad que les hace 
más útiles, con lo cual se comete 
siempre la injusticia condenando á 
las familias obreras al hambre. 
E l señor Bock, al tomar la medida 
de que damos cuenta, habrá pesado 
el pro y el contra. Con ella gana mu-
cho el obrero en general, harto más 
que con las huecas peroraciones de 
los zánganos de colmena que tan 
amenudo los embriagan con el opio 
de la palabrería para convertirlos 
en escabel de sus codicias. L i Com-
pañía sufre algunos perjuicios; que 
si no quedan compensados con la 
gratitud de los pesimistas, serán 
agradecidos por los obreros sensa-
tos que tienen cabeza para pensar 
más y virtud para amar el trabajo, 
base de todo bienestar y fomento. 
Manteniendo el número de obre-
ros siempre, la Compañía sacrifica 
bastante sus intereses; pero en cam-
bio sus obreros pueden cada sába-
do llevar á sus hogares el fruto pe 
queño ó grande de su labor, estando 
seguros de que proporcionalmente, 
no les faltará el traba jo sino cuando 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
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para todos falte, lo cnal es una ga-
rant ía «le inestimable valor. 
ü l A v i s a d o r aplaude calurosa-
mente la ¡ d e a del señor Bock y de-
searía verla adoptada en todos los 
grandes talleres, á fia de qua las 
malas cabezas , esos eunucos del 
trabajo y el ahorro que, incapaces 
de producir y guardar, condenan el 
capital—trabajo aglomerado—con 
más energía que el robo, v e a n que 
no dan ellos tanto á los que quieren 
convertir en encala de sus medros." 
Cariñosa í ic^edli la 
Con e s t é l í t a l o leemos lo q a « fdgae 
en el Diario ( uhano, de Oit»nfuegos, co-
rrespondiente al iones ü timo: 
E n la noche del sábado* como h a b í a -
mos annnciado, part ió ea e) vapor de 
la Emnreba M e n é n d e i , el Dr. J o s é A n -
tonio Fría« qne va á la c a p i t » ! a OOQ-
par la Uatadra deDdreobo A-iminidCra-
tivo. 
L a niAiiifestBoióa organizada para 
despedirlo, los abrazos y epretones de 
manos así como la clase de amigos que 
Je Hcompsu Jroa en el instante rte par-
tir, pon prueban de sincero oar iüo que 
no olvidara nnnea el D r . F r i a s . 
Antes de marchar, el qne pupo ser 
antoridad enérg ica , sin doblegarse a 
amenazas cnoaciertas qae d e s p r e c i ó 
roa varonil at-titad, g iró sa ü t imvv i -
•dr» á rodos toseHtrtbleídmientos depen-
íiiennírt del Oonnej'», d e s p i d i ó a d o t é con 
(rafl-s oárrfl .aas de cada jnfe y d e m á s 
»Db*lterDO'a( L a reducuióa del Diar io 
tu/)- uuribién estuvo honrada con la 
presei c i » d e l amigo que no o l v i d ó que 
en ente rincOu honrado donde se bata-
lla inces^nt^m^ute por el prestigio de 
Cuba y a sus hijos se les quiere por sus 
méri tos y se les distingue por sn ta-
lento. 
A él, al SnbaecrPtnrio do Goberna-
oióo, seOor Figuere io, y al señor Figue-
roa, alcaide de esta ciudad, saludamos 
c m respeto, dereándo le s cuanto mere-
cen por su propio v^ler, 
Espl £ f l ¡ | p ¡ ¡ M a l 
CONCURSO D3 J0Y3KIA 
AoRba de celebrarle en Barcelona nn 
coucurso que ba llamado grandemenre 
la a t e n o i ó t ; el de j ' - y e r í * en que figu-
ran todos ios miembro^ d»» la asoc iac ión 
de joyeros y plateros de i., ciudad 
condal. 
Bl acto de la d i s t r ibuc ión de premios 
qn^ tuvo etecto el 12 de febrero fué 
verdaderamente imponente, habiendo 
nido adjudicado por el jurado á los ti-
^Dientes señoref: D . Vicente Oiiver, 
I>. F . Madurell Torres, D . J o a q u í n 
Oapdevila, D. J o a q u í n B i g u e r í n . don 
Luis Oasarramon», D . J o a q u í n J o r d í , 
D. M'guel S n ñ é , D . Carlos Dnart , don 
Ramón Abad, D . Jacinto Ribas , D . J o -
lio Vrtilmitjana y D. D o m i r g i Fe l i sart 
y accesita los s e ñ o r e s D. J u a n Pel l icer 
VIocRenr, D. J o s é ^ u g r ^ ñ e s (quien ha-
bía d)ch<> que si o b t e n í a a l g ú n premio 
en meta ico 'o c e d í a en beneficio de los 
pobres de la A s o c i a c i ó n ) D . Garlos 
y D. Jacinto Ribas. 
Bl premio de S. M. la R e i n a Regen-
te, loi b nvo D. J o a q u í n Jord í ; el de la 
Diputau .ón provincial de B a r c e ' o n » , el 
seQor M^dorell y Torres, y el del A y u n -
tamiento, D. Lu i s Gasarramona. E l 
primero cons isr ía en an centro de por-
celan» d'» Sevres, y el tercereen una 
medalla de p í a t e . 
INGHES03 DS LOS FZRUO3ABRILES 
S e g ú n la Gaceta ríe Ivs b t r r o c a r r ü e s 
de Madrid, el aumento obtenido en los 
ingresos respectivos de los principales 
fenocarrilt H i spj ño le s , durante el m -
sado año , comparados á los de J8Ü8, 
fué como sign»-: 
'•Bu loa primerrs dÍH8 de diciembre 
ú't imo los iogresoH de >R G n m p a ñ l a del 
Norte se el^v^r-.n a $I9.GG2 741 ó sea 
un mil lón de [-eses uacj que el a ñ o an-
terior. 
L a O o m p ^ ñ í a de los Ferrocarri les de 
Madrid — Zirnír*"?»-- Al icante , inclu-
so loe de la red catalana, obtuvo 
$17.581,274 de productos ó sea un au-
mento de $700 000. 
L a C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les 
de A n d a l u c í a a lcanzó nn producto de 
S3 581.274 ó $40,000 de d i sminuc ión . 
L a C o m p a ñ í a de Ferrocarri les de 
Madrid — ü i Portcgal y O^ste 
$1.139,197 ó §100 ,000 de aumento. 
L * C o m u a ñ í a de Ferrocariles de 
Medina — Zamora — Orense y V"igo 
1537,125 ó $4G 000 d e m á s . 
L a s C o m p a ñ í » de Ferroc^r rppa del 
| Sor de España $341,240 ó $100,000 de 
' aumento. 
L a Compañía de Ferrocarri les do 
Z i l r a á í l u e l ^ $321 328 ó sea una dis-
minnción de $14 090. 
Los productos de las d e m á s l íneas 
son inferiores á $50,000. 
LOS BARCOS 
DE LA TRASATLANTICA 
EN LAS GUERRAS 
Son cariosos los siguientes datos de 
algunos de los servicios prestados por 
los barcos de la C i r a p i ñ í * T r a s a t l á n -
tica durante las ú l t imas guerrap: 
••Millas recorridas por los bnones en 
los viajes para llevar tropas, 2 347,600, 
equivalentes á 108 veces la vuelta al 
mondo por un c írculo m á x i m o . 
Bl número de millas recorridas en 
los viajes para renatriar á las tropas, 
p n e d e n estimarse en otro tanto. 
E l total asciende á más de 4 1 2 m i -
l l ones de millas, ó s e a m á s de 200 ve-
oeala v o a l t a al mundo. 
L'* do tac ión de los buques a s a e n d í a 
á 3 840 hombres. 
B l c a r b ó n c o n s u m i d o e n estas tra-
v e s í a s asce . ide á G00 009 ton^lad *» . 
Los v í v e r e s coneumidoa á 20 009 to-
nelada1». 
E l n ú m e r o de toneladas d« d e s o í a -
zamiento de la tíjta fué de 240 009 to-
neladas métr i cas . 
L a fnerza total de las m á q u i n a s 
; 110 000 caballos. 
E l vapor Antonio LApez recorrió él 
'solo en el a ñ o 1895, 75.000 millas, es 
decir, 32.000 m á s que el m á x i m o reco-
rrido que se suele asignar a un solo 
boqne en cualquiera de las mayores 
i empresas mar í t imas . 
M H t e r i a l de guerra transportado so-
lamente d H s d e O á d i z p a r a Ooba y Puer-
to Rico 103 089 bultos, c o n p j 8 o de 
7.717 508 k i lógramo0, entre los qne 
figurar: 
41.000.000 de cartaihos de fusil. 
528 009 b í l ó g r a m o s de pólvora. 
1 000 cajas de altos explosivos. 
8 500 cajas de granad as. 
03.<i00 fós i les . 
28 cañones grandes. 
Otro gran número de c a ñ ó n o s pe-
qneños y material de guerra . 
T<ido esto ee t r a n s p o r t ó en 193 va-
pore?. 
LToo polo do estos barcos, el Biian^ s 
Aire», l levó en nn solo vinje á la íl ' n -
na 5)8 cajas d i pó lvora con 35.000 
kdos. 
Se llevaron también á las \nHUafli r 
Fi l ipinas , en 58 vapjres , 340 4I5 0.')0 
pese tas casi todo en monedas de plat-». 
Abajo el mrarr.lio paletsril 
Lra el pníil ^ ^ >o upare 
los prefUM df. la pelelerta 
L a G r a n a d a 
OBISPO ESQ. A m i 
N a p o J e c n e s c u ñ a n e g r o s y a m a -
r i l l o B de 1? c l a s s m e r c a s Lfi Ame-
yirnnn, Cobvisdf, Pons, Mnine, L o 
I/abftun Judiotaiaf , d e l 2 3 al 3 2 
$ ] . 4 0 piala 
C e l a s m í s m a e c l a s e s v f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , ¿ e 1 ' c í a t e , t o d o s 
í r e s e p s á 
$ 1 - 9 0 plata 
Nirgana peletería venderá tan barato-
Especialidad en calzado fino-
LA m U U , OÉPfl f (M3 
c9i>4 I Mi * 
ü n a d e l a s expediciones memorables 
fné la del Satniitegui, que llev-iba para 
Fil ipinas 78 toneladas de a l g o d ó n pól 
vor»; m a n d á n d o s e l e detener en A d e n 
cuando ocurrió el combate nnval de 
ü a v i t o y teniendo que hacer el viajo de 
retorno á ü á d i z con la misra* carg* , 
trasbordada al Luzón, que lu^go s a ' i ó 
"•cu dicho enorme repuesto de explosi-
vo, oon la esüuadra de Oámara , corrieu-
d í sus v is ic i todes^ 
TSLEGBAPOS 
Obtenida ya haoe t i e m n l \ recons-
tru c ión de la l ínea tel. g r á ü «» .le Gá-
dUft Jeree, ya e s tá aproha lo, s e p ú n 
dicen do Madrid, el presupuesto y ae 
ha hecho el libiamiento al centro tele-
f r á f i e o d e Gádiz para que con toda ur-
penoia se empiecen las obra^. 
FBÉSOSABBÍt D3! ALMSBIA 
L-t<i trabaj ia del ferrocarril de G e r 
gal á laestaoión del mismo nombre,— 
de la l íaea de Linares a A'rnerí*,—y 
que en breve unirá aquel imoortante 
distrito minero oon la c i tada v í a de 
Linares , 8» en'mentrsn muy adelanta-
dos, existiendo ya próx m^mente tres 
k i l ó m e t r o s y medio de v i * asentada. 
CULTIVO D3 NARANJOS 
EN TOBTOSA 
E n vista de los bnenos resoltadas 
qne ofrecen los naranios, a y u n o s nrn 
piotarios de la huerta de Tortosa han 
heoho buenas plantaf;inne^ de ellos en 
subs t i tna ión de otros árbo le s frutales 
qne rinden esc»aos prolaetos. 
E n t r e lo* propietarios de dicha co-
marca qne más actividad han demos-
trado en hacer boenas y acertadas 
plantaciones de naranjos. roarooe es-
ppcial mención don J t ' m e Martí de 
í/hert.a, qne ha plantado una porc ión 
de hec táreas de regad ío . 
5UB STADU CABALLOS 
EN SEVILLA 
Siguiendo nna oostnmbre mnv gene 
ra l i zadaen ol extranjero v d e a merdo 
oon la comis ión de ferias y '"ê t ins, nn 
concejal de Sevi l la treta de organizar 
en aquella cindad para facilitar asi la 
venta de caballos de lu jo, una snbaF-
ta p á b l i c a á Is qne podrán conenrrir no 
solo los ganaderos qne hayan exhibido 
ejemp'ares en el cerrAmon del Hoerto 
en Mariana, nin > todos aquellos nuo 
quieran inscribir lossnyos para ello. 
LAS UVAS EN MALAGA 
E n p'eno invierno se e^tán vendien-
do ea M á l i g a como en el verano, ron-
chas oargas de nv4«, al m'smo precio 
oas; qne en la c^nicnl» . 
P i n c h e n dii^h is nv^s de la1* qne en 
A l «r'rí \ y e n la p rnv i r r ' i a «le M á l a g a , 
rte «le^tinan A ^rnbarq'if». 
l e 22 31 'I d pnsV*ín B »ner«. se 
hnn « x <o»-t, « i » D r HI mi'-rí, > de O-in. 
rií>»; 11 70 > 'Vij i3 «le naran ja á Londres 
y 3 500 ^ B - i - r» ' 
LOS BILLETES DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
E l B moo de E s p a ñ a ha acordado 
fabricar sus billetes en nna fábrica que 
e s t a b l e c e r á á este obj ro, v para pro-
veer la nlaza do director t écn i co , dota-
da con 10 000 pesetas anuales los dos 
primeros años , cuyo sueldo se aumen> 
tará si el que lo desempefla se haca 
acreedor á ello, anoneda nn conenrso 
por el per íodo de dos meses, que termi-
nara el 31 de Marzo próx imo , al qne 
podrán conenrrir las personas, sea cual 
fuere sn nacionalidad, que acrediten 
poseer el t í t u l o oocial de ingeniero, v 
tener la práct ica en las industrias ati-
nes á la f a b r i c a c i ó n de billetes. 
PACT0B1A ESPAÑOLA E:T EalPTO 
L a i n a u g u r a c i ó n da la F a c t o r í a , ce-
'eorada el d í a 4 del p r ó x i m o pasado 
Enero, r e v i s t i ó gran importancia, se-
gún leemos en Le Pr»g>é*, perió uco 
diario que se publica en ei ü a i r o . 
Dice aní el mencionado per iód ico : 
"Ayer , á lâ * 5 l e l a tarde c e l e b r ó l e 
la i n a u g u r a c i ó n de la F a c t o r í a E s p a -
ño la , calle de B ib-e l - ídadid , en la 
nueva oasa D r b b a n é , 
. E s t a Factor ía , debida á la inic iat iva 
de su director don Albergues de Sos-
ten, ha sido establecida con el objeto 
do importar y fxplotar directamente 
entre E s p a ñ a y Egipto todos los pro-
ductos naturales y manufacturad s, 
facilitando asi el comercio entre am-
bos pa í ses . 
Asistieron al acto numerosas y dis-
tinguidas personalidades de tudos los 
pa í ses . 
E l Director de la factor ía p r o n u n c i ó 
nn discurso adecuado al acto, qua luó 
muy aplaudido. 
Loa invitados faeron ga'antemente 
obsequiados con vinosd»* Enp ñ », ad-
mi-ando la notable co lecc ión dn m neu-
tras de distintos productos e s p a ñ o l e a 
muy recomendables por tm cal idad y 
baio precio.'' 
Hacemos voto^ prr la prosperidad 
de la F a c t o r í * e^pañ »la en el Garro. 
INCENDIO 
EN UNA ALPAR3ATERIA 
Dicen de Elche que un horrible in-
cendio ha des tru í lo Ja grun fábr i ca 
de apalg ír tas del s e ñ o r Tcrregrnsa , 
p r o p a g á n d o s e t a m b i é n á varias casas 
y á la ermita de San Stbrts f ián , qne se 
qnon aron. 
Solamente las p é r d i d a s ríe I» a lp T -
gateria importan m^s de lOO.luo pe-
setas . 
CON:U^O AGUI TOLA 
L».G imara A g r í c o l a de la provincia 
de Hoelv* ha abordado la ee lebmoiÓQ 
de un Concvrw sohie u t u d í o x y p iác t i -
c i» ag'ír.ol s dorante el pt-ríodo de seis 
m«ses , ó sea d » ? ^ e| i ? do marzo a l 
31 de agosto de 1900. 
Los trabnjos deben versar sobre los 
temas signieotef: 
Agricnl tnr* g r.erai del f a í s y desa-
rrollo de las d e m á s industrias en r e l a -
n ó n con e l la . 
( A l e g i í a , bailes, etc.) ( R e c o g í c t i e o t o , silencio, etc.) 
LOS ETERNOS CONTRASTES DE LA VIDA 
S I E M P R E E N SU P U E S T O , B R I N D A 
27, R e i n a , 27 L A S i ü E P I A 27, Reina, 27 
Para los días próxiiucs consagrados al culto del S t T n r , las grandes facturas recien re-
cibidas que pone desde luego á disposición de las religiosas darnos ccmpiadoras. 
PARA LAS FIESTAS DE I«LESlA 
B r o c h a d o s y o t o m a n o s s s d a n e g r a , á 4 r e a l e a . 
B e n g a l i n a s y b r o c h a d o s , s e i a n e g r a , á 6 0 c o n t a T O s . 
F a y a s y t a f e t a n e s s u p e r i o r e s , á 8 r e a l e s . 
B r o c h a d o s e x q u i s i t o s , do 1 2 r e a l e s , á 8 r e a l e o . 
G R A N S U R T I D O 
en E A D S I M I R E S , P A Ñ O D E L V O N . B R O C A T E L E S y RASO M A R A V I L L O S O , t.oio d 
precios reducidos, todo á precio de verdadera realización. 
V E N D E M O S piezas crea de hilo puro, yarda de ancho: á §4 .25 O a O . 
O F R E C E M O S piezas crea superior, con 30 varas: á $5.30 0 H 0 . 
R E G A L A M O S pie?as madapolán superior, vara de ancho: ¡\ 20 R E A L E S ! p'^ra. 
3 3 V l s i t e s e " L a S i r e n a 
TELÉFONO 1249. REINA Y ANGELES. TELÉFONO 1249. 
NfiTA IMPORTANTE; A toda persona qne compre por valor de C I N C O P E S O S se le 
resabrá un corte de saya de lana pura. 
c3í>l a5 7 
Función para la noche de hoy 
PKOGHAÜA 
Frinera parte: 
£ i n C c m e r l o n i E e t e r l o 
Segutd» parte: 
0>'OFROpF. 
PrífccticiÍD de ítucíroff. TraitnisióD de la TOIPD-
tad. —Fa.-cicaciÓD Hamaca. 
Tercera parte: 
L a V i c t o r i a d e l G e n e r a l 
Usf" KiLpeaar* i lai ocho. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
6 a. 334 16-1? M 
l,re^•lo^ u ra la fuiuiOu. 
Grillé» am cDtrkda $ 8 00 
Paicoa tio i(l»i> 5 yo 
Lotiela coii eotrada J 50 
BiiUca cob idem l 60 
A»itLio leriul»* Q 20 
Idem paraíso o 10 
Enrada general 0 8' 
Idem & lertuli» g 40 
BP* Próatmanjeote, debut de lu Sil*. .Va i l . Jaa-
r*f«iaar. 
I'»' enraya con gran actividal la gran «aria» 
la U1GANTK4 Y CABKZL'DOh. 
(T'MDJ prento, la xana* a L O S * LAMrM;'<»j 
_ _ ¥ ! . u o í» ae 1800 
í 
i 
Cult ivo de las videa americanas eo 
la provincia de Hae lva . 
Cauda l primitivo y actual de loa Pó-
sitos de la provincia de Hne lva , y re-
formas qae se imponen para qae di-
chas instituciones respondan á las ne-
cesidades de la agricoltarai. 
Mejoras de coalqnier í n d o l e qae 
ofrezcan reconocidas ventoj^a á la 
l igricaltara ó industrias derivadas de 
ella. 
Visita al Sr. Obispo 
U n a c o m i s i ó n de la J u n t a Direct iva 
de la D r i r a i t i v a é ilustre Arcbicofrad ía 
de María S a n t í s i m a de los Desampara-
t! H, establecida en la parroquia de 
Monperrate, presidida por el mayordo-
)oo D . Nicanor S. Troncoso, estuvo es-
ia m a ñ a n a á saludar y felicitar al se-
ñor Ohispo por su nombramiento para 
la D i ó c e s i s de la Elubana. 
Altamente complacida q u e d ó la co-
m i s i ó n por la benevolencia y atenciones 
con que fué recibida por el Sr . Obispo. 
^ » OI 
fiyropa y Aaiértea 
ASAMBLEA MILITAR EN RUSIA 
Son Petersburgo, fi.br'so 23, — L o a co-
m a n d a i í t e s en jefe de todos loa d i s tr i -
tos militares del Imperio, los coman-
dantes generales de todo el ejérci to 
raso que tienen sus cuarteles genera-
les e»i las principales ciudades rusas 
en Europ», Siberia y el Afr ica Central 
y to í lcs los almirantes rusos que pres 
featñrD fus servicios en los puertos 
orientalen, se eaeuantran reunidos en 
San P>*tersbnrgo celebrando conferen-
cias. HJl teniente general Kouropwtl í ine , 
ministro de la guerra, y el vice-almi 
rante Tyrtoff ministro de marina, tra-
bajan nochrt y d ía haciendo los prepa. 
rativos para la gran s e s i ó n e s í r a o r d i -
narra que ce l ebrará el Consejo de mi-
niátros y el cual seríi presidido por 
8. M. el czar N i c o l á s U , 
EL CS^E Y L A PRENSA INGLESA 
Londres, febrero 25 — L a prensa Ion 
donenan hace grandes elogios del czar 
por su supuesta o p o s i c i ó n al plan con-
cebido por el general Kouropatkinej 
ministro de la guerra ruso, para apode-
rarse Herat y llevar á cabo otros ac-
tos agresivos en el A s i a Central , mien-
tras que Inglaterra e s t á comprometida 
en el Aft ica del Sur . 
L s per iód icos ingleses revelan, sin 
embargo, cierta incertidumbre, por 
temor de que la actitud del czar pua-
da tener por objeto e n g a ñ a r á la G r a n 
B r e t a ñ a , mientras reúne todos loa me-
dies á su alcance para conseguir un 
acceso seguro al golfo pérs ico . 
" N i c o l á s puede ser que se oponga á 
sacar provecho i l eg í t i fno de nuestras 
d i f i c u l í a d e s — d i c e E l Globo,— pero es 
fuerte cosa pensar que el golpe ases 
tado por su gobierno á la irflaencia 
br i tán ica en P e r s i a h a y a desaparecido,, 
solo por la creencia por parte de Rusia 
de que Inglaterra ten ía eu-i manos ata 
das ." 
L03 AUTO MOVILES EN ÑAPOLES 
Ñapóles, febrero 25.—Todos los co-
cheros do esta ciudad ( p r ó x i m a m e n t e 
unos 10 000) se han declarado en huel-
ga con objeto de impedir la introduc-
ción de los carruajes a u t o m ó v i l e s , pro-
puestos por los d u e ñ o s de esüabios . 
A S U N T O S V i l 
A MATANZAS 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
del domingo s a l d r á n de la e s t a c i ó n 
Fesser, Regla , en tren especial, con 
d irecc ión á Matanzas, el Secretario de 
la Guerra , el Gobernador Militar de la 
isla y otras autoridades. 
BUQUE DE G U E R E A 
Hoy, á las nueve de la m a ñ a n a , en-
tró en puerto, procedente de Fanzaco 
la, el crucero de guerra de la marina 
americana Machias. 
E L OBISPO 
M o n s e ñ o r Sbarrett i , a c o m p a ñ a d o del 
seminarista Loret de Mola, v i s i t ó ayer 
tarde el colegio "Nuestra S e ñ o r a de 
Regla ," que dirigen las religiosas del 
Sagrado Corazón de J e s ü s , quedando 
muy complacido de la e d u c a c i ó n que 
reciben all í las n i ñ a s y del orden del 
establecimiento. 
LOS RESTOS 
DÉL T E N I E N T E CORONEL RÜIZ 
B l Cónsul general do E s p a ñ a ha re-
cibido a u t o r i z a c i ó n del ministro de la 
Guerra , para que investigue lo qne 
haya de cierto en lo publicado por va-
rios per iód icos de aquí , referente á los 
restos del teniente coronel D. J o a q u í n 
Ruiz , que dicen se hallan enterrados y 
abandonados cerca del lugar donde 
fué muerto cuando fué á hacer propo-
siciones de paz á las fuerzas ioaurrec-
tas. 
VISITA DE CORTESÍA 
E s t a m a ñ i n a estuvo á saludar al 
Gobernador militar de la Habana, ge-
nera! Ludlow, el comandante L)gHii , 
del cañonero de la marina de guerra 
d é l o s Estados Unidos Maíhias . qae, 
como decimos en otro lugar, se encueu 
tra fondeado en nuestro puerto. 
E l Machias viene de paso para Cen-
tro A m é r i c a . 
TRASLADO 
L a E s t a c i ó a de P o l i c í a del Gp barrio, 
á cargo del c a p i t á n s e ñ o r Clecs , ha 
sido trasladada á la calle de C a m p a 
nario L0 151. 
ASOENSO 
H a sido ascendido á Maestro para la 
e n s e ñ a n z a de la escuela púb i i ea de ni-
ños d é l o s barrios de Ceiba, V i v e s y 
San N ico lá s , nuestro querido amigo el 
joven escritor don Prudencio F e r n á n -
dez Solares, que d e s e m p p ó iba la plaza 
de auxil iar del mismo establecimiento. 
Nos complace mucho esta medida 
que hace completa just ic ia á las exoep 
c lónales prendas que para el Magiste-
rio reúne nuestro amigo. 
PARA PINAR D B L RÍO 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy sa-
lió de esta ciudad, en tren expreso, con 
d irecc ión á Pinar del R ío el Saoretario 
de lar Guerra , Mr. Rood, a c o m p a ñ a d o 
de sus dos hijos, de los generales 
Wood,ChHffee y Homphrey, y sus ayu-
dantes de campo, del Gobernador C i v i l 
de esta provincia, s e ñ o r N(íñ.>z, del 
coronel Bnrton, del teniente coronel 
Cárter y de Miss Luidley , 
E l objeto de este viaje es el de ins-
p^otionar las tropas destacadas en P i -
nar del R í o y conocer dicha provincia. 
E L S E C R E T A R I O D E LA G U E R R A 
M a ñ a n a , s á b a d o , el general Ludlow, 
gobernador militar de esta plaza, ense-
ñará al Secretario de la G u e r r a varias 
fortalezas y edifloios p ú b ' i c o s . 
D e s p u é s darán un paseo por la ciu-
dad. 
E L BAKQUETB DE ANOCHE. 
Anoche se ce l ebró en Palacio el a 
nnneiado banquete en honor del Se-
cietario de la G u e r r a , con asistencia 
dé los siguientes comensales que to-
maron asiento en la mesa en el orden 
qne á c o n t i n u a c i ó n se expresa. 
E ! general Wood, s e ñ o r a Root, Se-
cretario de la G u e r r a , s eñora Rii hards, 
general Lee, s eñora S o e a l í a Abren, 
coronel Richards , s e ñ o r a Lee, coronei 
B o r t ó n eeDora Lacoste, general Hum 
phrey, s eñora N u ñ e z , Gobernador C i -
vil de la provincia, s e ñ o r a Hnmphrey 
señor Alcalde Municipal y s e ñ o r a Bor-
tón, teniente BrookJ, s e ñ o r a Ludiow, 
oornonel Blis , Mrt-.^s Lindley, coman-
dante Laddy , s eñora Burton, coman-
dante B'ack y Mres Root. 
U n a b mda de mú^ic* a m e n i z ó el 
Acto tocando escogidas piezas. 
DE PASEO. 
A y e r tarde ealieroo á recorrer, á ca-
ballo, los alrededores do esta ciudad, 
el Secretario de la G u e r r a y loa gene 
rales Wood y Ohaffee, a c o m p a ñ a d o s 
é s t o s de sus respectivos ayudantes. 
SECRETARÍA DE 
INSTRUOOIÓN PÚBLICA. 
Habana 6 de marzo de 1900. 
E n v i s t a de consultas formuladas 
sobre el reparto de varias asignaturas 
en los estudios de Segunda E n s e ñ a n z a 
he dispuesto resolverlas dictando al 
efecto las signientes reglas: 
I . Loa « i a m n o s que ingresen en el 
tercer a ñ o en el presente curso matri-
cu larán y e x a m i n a r á n la Historia Uni 
versal , si no la hubiesen y a matricu-
lado y probado, por ser asignatura de 
nueva creac ión . 
I I . Se a p l i c a r á á los qne ingresen 
en segundo a ñ o lo dispuesto en el caso 
segundo de la reso luc ión de la Direc -
c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 9 de 
noviembre de 1899. 
I I I . Los que ingresen ea tercer cor-
uu y se matriculen en A r i t m é t i c a y A l . 
gebra e s t u d i a r á n la G e o m e t r í a y en 
cuarto curso y la T r i g o n o m e t r í a y Un-
ciones de Agrimensura y T o p o g r a f í a 
eo el quiote curso. 
J u a n B . H e r n á n d f t Barreiro, 
Secretor: •>. 
F I E B R E PERNICIOSA 
Actualmente se registra BO Cienfue -
gos un crecido n ú m e r o de casos de lie-
bre perniciosa, hobleado oi íurrido al-
gunas defunciones. 
E S C U E L A S 
E l Gobernador Mil i tar de esta í s l a 
ha dispuesto que hasta nueva orden 
no se crearán m á s escuelas. 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
Hemos recibido la Memoria l e ída en 
la J u n t a General do sosios celebrada 
el d ía 4 de febrero ú ' t i m i por el seere 
tario de la Sociedad M o n t a ñ e s a de Be-
neficencia, 
L a J u n t a Direc t iva de la misma p* 
ra el año de 1900, ha quedado consti-
tuida en esta forma: 
Presidente: Sr. D . J u l i á n de Snlór-
zano.—Vicepresidente: Sr . D. Juan 
Pino y D. Pedro Landeras .—Vocaler : 
Sres. D . T o m á s Cano, Manuel G ó m e z 
Pardo, Gregorio Canales , Ramiro 
de la R i v a , Francisco Basque% Ma-
nuel Maza Rniz . A g u s t í n Corria-
rán, J o s é María Esraihor, Francisco 
Basca , Vida l Saiz. J u l i á n B?ingochea, 
Celedonio Alonso Maza, J u a n Ló 
pez Seña , Corsino Bust i l lo , Carlos 
Cueza la , JOPÓ F e r n á n d e z G ó m e z , F e -
lipe Ortiz , Luc io A r e n a l , Tiburoio 
G ó mez, T o m á s Blanco, J o a q u í n Gon-
zález , Manuel S e t i é o , A n d r é s S e ñ a , 
Casimiro Serna, Urbano Fernández^ 
J o a n Cobo Ruiz , F i o r e n t í n Mantilla, 
Vicente Revuel ta , Franc isco Macho, 
Gregorio L a v í n , Agapito Cagu-a, Fe-
derico Solaaa, S a ñ u d o San Pedro, 
Miguel S^rabia , Eusebio Cianea, Jo 
sé A v e n d a ñ o , Antonio G o n z á l e z , J u a n 
F . ürr ibarr i , Ignacio N a z á b a ' , J o s é 
María del Campo, Baldomero G u -
t iérrez , J o s é Iglesias, J u l i á n Viade 
ro, Emilio N a z á b u l , Mauoel D í a z , J > 
sé Manuel Mantilla, Pedro S á n c h e z , 
Francisco Sanmames, Florentino I t u -
rralde, R a m ó n F e r n á n d e z , Ricardo 
Sierra, Gavino Trueba , Ginóa Vega , 
Leonardo Petr i , Manuel V i a r , Jtafai 
Sisniega, Sandaiio Perlaaia , Manuel 
San Miguel Mier, Marcelino R a í z 
G a n d a n l l a , 4. Eloy Alonso S o l ó . z a n o . 
Tesorero: S. D . J o s é Manoel M a n ü -
Ha.—Secretario-Contador: Sr . D . J u a n 
A . Murga. 
COMITÉ NACIONaL CUBANO 
B a r r i o deí Principe 
Por acuerdo de la Presidencia, re-
cuerdo á loa miembros de este C o m i t é 
que el s á b a d o 10 del actual á Jas siete 
y media de la noche, eu oasa dal ci n-
dadano Presidente se c e l e b r a r á la 
J u n t a para l a eual fteha oanvoaado. 
Habana , marzo 7 de 190U. 
E l Secretario, 
J v a n Berca Ferran , 
Á LOS VECINOS D E L JBlRBIO 
DE LA PUNTA 
Habiendo presentado la renuncia 
tres delegados á la ConvencVón Mani-
cipal del Part ido Nacional Cubano por 
el barrio fie la Ponta , s e ñ o r e s docto 
res J o t é Vare la Z queira, Guillermo 
Wali ing y s e ñ o r coronel Saturnino 
L a s t r a , se eita á todos los vecinos ma-
yores de 21 añ,>*, á la r e n n i ó a qoe ha 
de efectuarse el viernes 9 del actual ó 
laa ocho d^ la noche, en la ca^a Prado 
número 30, con el fio do nombrar tr^s 
delegados p*ra oabrir dichas vacantes. 
Habana 5 do nurzo de 19M. — E l se-
cretario, Joaquio A r i z a . 
AYUNTAMIENTO D E LA HABANA 
D a p á s i t o d s p e r r o s 
E n el d i» de hoy han ingresado en 
eete D e p ó s i t o 7 perros recogiólos en 
la v í a p á b ' i e a , p a g á n d o s e por este 
ooocapto S I 75 cts., á r a z ó a do 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dtas 
anteriores, se han sacrificado Oí» eo el 
d í a de hoy, asoeadieado á 2 541 el nú-
mero de los saonfi^ados, des ie el d í a 
17 de Agosto del próx ima pasado año , 
ea qne ee paso e a vigor el artíaaU) 9° 
deJ Reg lammíto . 
Etfttaaji 8 «i» Marzo d-a 1900. — E l 
eaoar-/"* Í. Sdna'ifvr R. Laguarxia , 
Servicio de la P r e n s a Asociada) 
De hoy 
Í1 1 
Hueva York, matto 9. 
A V A N Z A N D O 
El general Roberts da cuenta, en parto 
eficlai recibido en Londre?, de :qne dos 
brigadas de caballería con la artillería 
montada que manda el general Zú\j -
Kenny han avarzado dieciseis kilómetros, 
hacia el Este, durante el ¿ía de ayer, jue 
ves. 
M A S B A J A S 
Los telegramas de Lcndres dicen quo 
en las operaciones verificadas por el ge-
neral Lord Roberts durante el miércoles 
último, tuvo tres tenientes heridos, dos 
soldados muertos 7 cuarenta y seis he-
ridos. Durante las operacicnes del jueves 
murieron dos tenientjs. 
L O Q U E D I O B 
E L L O N D O N N G W S 
Un despacho de Londres da cuenta de 
que el L o n d o n N c t v s , de aqnePa 
caoital, publica la noticia de que las He 
públicas Sui-sfricanas h m hecho ind i -
caciones extra-cfioiales, pidiendo la paz, 
pero que las condiciones que desean ob-
tener no serán ceguramento del agrado 
de Inglaterra. 
E L T E A T R O F B A ^ C Í Í S 
D E L A C O M E D I A 
Un telegrama de París ¿ice qua se 
considera perdido por ocnrpíeto, el teatro 
de L a C o i n í d i * í ^ r a n o a i y , e . So-
lamente una actriz pereció en el incen-
dio. 
La mayor farte de lac ebras de arte-se 
han salvado, 
G R A V E O O M P L I O A U I O S T 
Según noticias de Burdeos, anoche, nna 
muchedumbre compuesta de estui ianteí 
7 gentes del pueblo de todas clases, des-
pné^ de asistir á un mitin de simpatía en 
favor de los boers, se dirigió al consu'aio 
ing és 7 después á la casa particular del 
mismo cónsui, asaltándola, rompiendo 
puerUs 7 destrozando las ventanas. 
La policía intervino 7 lo^ró disolver á 
los revoltosos, haciendo algunos arresto?. 
El gobernador civil, el alcaide y el jefa de 
polich fueron al consulaio pira manifes-
tar al cónsul el •profundo peiar qua sentían 
por lo ocurrido. 
¿ E X Q U É Q U E D A M O S 
Un telegrama da x^er daba cuanta de 
haberse aeoderado el general Ciements 
de Korval's Pon*-, invadiendo el Orange. 
Mas, según parece no es así. Los boers 
son todavía dueños de la orilla bser del 
Orange al norte, frente á Norvai's Pont, 
7 han volado el puente sobre el rio. 
P Ü E S N O D E ü í A N 
Dicen do Londrrs que los boers que aún 
quedan en Natal se están atrincherando 
en Biggar's Bjrg, al sur de Da idea. 
L L U E V E N V I S I T A S 
La semana entr inte saldrá de Washing-
ton pare visitar los puertos de la is a de 
Cuba el comité del Congreso federal en-
cargado de los asuntos de dicha isla 7 
Puerto Rico- Dichas señores efictusrán 
su viaje en el aviso D o l p h i u de la ma-
rina de ruerrade los Estados Unidos. 
L A H A V A N A 
C O M E R C I A L C O M P A N Y 
Como resultado de la reunión de accio-
nistas de la "Compañía Comercial Haba-
nera", do que dimos cuanta en el dia 
de r^er, la nueva directiva ha hecho 
los siguientes nombramientos: Coliins, 
prc-sidentr; Odonohue, vice presidente; 
üungtington, seorotaro 7 tesorero- Como 
•director de la compañía, con residencia 
en la Habana, el Sr- Govin. 
N O T I C I A S D E L 
A F R I C A D B L S U R 
Dice un telegrama de Londres que el 
general Lord Eobsrts, después del avan-
ce de ayer, de que hemos hablado en te-
legramas anteriores, 7 después do haber- i 
ise adelantado el general Kell7-Eenn7 
dieciseis kilómetros, ha establaoidj BU 
cuartel general en Popla? Grove 
T E L E G R A M A S D I ] 
L O R D K O B E R T S 
'El general Rcberts telegrafió en la ma-
ñana ce ho7 á su gobierno diciendo que 
•en el combate del seis estuvieron presen-
tes Krager 7 Sterj , les preeidentee ds 
Transvaal 7 Orange, 7 que hicieren es-
fuerzos inauditcs para q-ue se volviesen á 
rehacerles boers después de haber sido 
.arjolladcs; pero la derrota fué completa á 
pesar do esto, pues no era posible resis-
tir á pie firme un fuego tan horroroso co-
mo ú que hacía la anillaría inglesa, ni 
medio de hacer fronte á su numírooa ca-
ballería. 
L O D U D A M O S 
Otros telegramas del Africa del Sur 
dicen que Kruger se ha ecloesdo á gran 
distancia de la linea de fuego 7 que su 
precipitada marcha se asemeja mucho á 
una fuga. 
Asegura también la versión inglesa 
que les boers no tienen 7a grandes espe-
ranzis de sostener el sitio de Mafeking-
N O T I C I A S D S P R E T O R I A 
Telegramas fechados en Pretoria, que 
alcarzan al oía seis del actual, dicen que 
no se ha quebrantado en lo más míoirao 
el espíritu i ó.ico de los boers 7 que á 
pesar de los reveses que han sufrido aún 
están m u / firmes 7 confiados. 
Su patriotismo no ha disminuido en 
nada, citándose, en prueba de ello, el he-
cho de que la ma7crÍ3 de las mujeres se 
ha ofrecido para organizarse 7 formar un 
cuerpo de vigilancia de las poblaciones, 
á fin de que así puedan los B u r u l i e m 
—soldados bcers—acudir todos al cam-
El presidente Kruser ha dirigido la 
palab a al pueblo en un mitin de solda-
dos boc-rs, en Bloemfcntein, el día seis, 
excitándolos á que resistiesen á pie firme 
7 dicié.idolcs qae Di:s los salvará si tie-
nen fe en El . , 
Les palabras* del Presidente causaron 
gran efecto 7 entusiasmo. 
B O T H A . 
Bi mismo despacho dice que el general 
boer Botha ha sido nombrado segundo 
jefe de las fuerz .s boers qua operan en 
Natal-
E L T E A T R O F R A N C É S 
Diosn de París qae el incendio del tea-
tro de "La Con Hie F n n Q ú s s " o;u rió 
durante n i 625370. 
ES 
U \ U m e x í r a - í i n o " 
E - p a ñ o l y A m e r i c a i i g 
p a r a A ñ o r a s 
Itrperbles v polonesas de P. C m ó s y C* 
— Foíoijes«9 y zapatos de étarrdl de Lvrd 
Sctover. —Zapatos tío distinios c^tes con 
tacón LUÍB X V. — Z-vpatos de al táinovedad 
coa moeucilla.—Imperiales y pdfenesas de 
í^la^é y punteras decbaro), é $2, V t 3, :J\ y j 
A,úi¿ superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y nebros, fióos, á $1^, 
Para conseguir las Wtiinas novedades á 
precios muy baratos, no olviden la peletería 
4 ? 
A L 
7s 1 iü 
0Dl5i}>Ü 
c IÜ 
ASSOCIATSD P3S33 3227133. 
V I A 
New Yorlc, March 07t. 
B K I T I 3 H A D V A N G I N G 
E A S T W A R D 
Lnndon, Engrland, Maroh 8 b .—Brit -
í fh F i ^ l d Marsliall L o r d Rubprta of 
O . n d a h a i y reporta that two Bri t i sh 
Bripadea of Oavalry with tbe Hor^e 
Art i l lery from Gen. Ke l ly -Kenr .y ' s 
ü i v i a i o u , b ve noarebed t^n tnileH farth-
er to tbe E a e t w a r d , on T h a r s d a y - t c -
day. 
B R i T í S H O A S n A L T I F S 
O N W E D N I Í S D A Y 
A N D T B Í T R S D A Y 
London. Maroh 8:b.—On Tbnrsdav, 
fwo Krí t i sh Lientenant^i ware killed. 
On Wednesday there weretbree Lieot-
fnanta wonuded, two men killed aud 
fnrty eix wonnded. 
N E W S F R O M " L O N D O N N B W S , , 
Londop, March S í h . — " T h e Lnndon 
Nc-wa" aays tbat tbe Boer Repablio 
have made informal peace overtores 
bat tbe conditions are impossible. 
T H B F L Í B N C H T H B A T R E 
Parif», Franee( Marcb 8ib.—Jt ia 
helieved tbar tbe ••Comedio Frí i9 liae" 
Tí i ea tre of tbis Oitv ía » total Inaa 
O a l y ene aetrepa periebed in fire. Mo; t 
of tbe worke: of art were eaved, 
A P R O B O E R 
M B E T 1 N G I N F R A N G E . 
B-rdeans:, France , Marob 8 b. — 
Qnite « namber of stndents and otbers 
after sttending a pro-Boer meeting: 
faava battered down tbo doora and 
i-battered tbe window-.i of tbe Brifieb 
OoBsula í^ hereand^be p r í v a t e resid-
ence of tbe Bri t i sb Conenl . Tbe P ó l i c e 
dispersed tbe riotera and aneated 
BevexaJ of thetn. T h e C i v i l Governor. 
tbe Mayor o í tbe Ci ty and tbe Cbief of 
Poí ioe b-ave expretased their regreta to 
tbe Brit íah COQBQ!. 
W m S É B Q H O L D 
N O R T a B R N B A N K 
O F G R A N G B R I V B R . 
London, Marcb S^b.—It ia annouu-
eod now tJiat G e n . d e m e n t a who aa it 
waa reported yeaterday, had ocenpied 
Norval'a Pont, ia confined to tbo Soutb 
Ride of Orange River—tbe Britifth 
aide—and tbat tbe Boers bold atill tbe, 
Northern bank, oppoaite Norval,8 Pont 
and tbat tbey bave deatroyed tbe 
bridge tberein. 
B O B R 3 
1 N T R B N C H I N G A T 
B I G G A R S B B R G . 
Londoe, Marcb, 8tb.— Boera wbo 
rcmain in Natal are intrenchiug them-
aelve^ at Biggar'a Borg, Sonth of 
Dnndep. 
A N O T B B R 
C O M M I T T B S T O 
V I S I T C U B A . 
Washington, Marcb 8 ' h , — I t i a a n -
nenneed that tbe ü . S. Congreseional 
Ueromi t í ee w h i c b h a a i n cbarge Coba 
and Puerto Rico mattera, will go to 
C o b a next wetk, on board tbe ü . 8, S. 
" D o ^ h i u " to v i s i t the principal Porta. 
T B E H A B A N A C O M E R C I A L 
C O M P A N Y . 
A a a r e a u l t o f tbe m^eting of tbo 
atockboldera of ''Tbe Havana Oom-
mercial Oortipany" wired yesterday, 
when tbe new Board of Direotors W.ÍS 
elected, they have met to day and 
elected Mr. Boli ina, aa President; 
Mr, Odocohoe, aa Vice President; 
Mr. Bungtiogton aa Seoretary and 
Treasorer and Mr. Gobin aa Reeid-
eiit Director, in Havana. 
N E W S F R O M S O Ü T H A F R I C A . 
London, Marob 9tb.—Poplar Grovo 
ia tbe poiot "Wbere Lord Roberts 
has eetabliabed bis Beadquartera 
after Gen. K e l l y - K e n n y had marohed 
ten miles to tbe E a e r w a r d , as wired 
before. 
L O R D R O B E R T S K B E P 1 N G 
W 1 R B S B O T . 
London, Mareh 9cb.—Lord Roberta 
has wired t o d a y that Presidenta 
Kruger and Steyn of tbe Boer Repu-
blioa were preaent botli, in tbe fight 
which took place on tbe seventh aud 
tbat they did their utrnont to ral ly 
tbe Boera, after their rout which 
was complete bowever and tbo men 
declared tbat they conldu't stand 
against tbe Brit iah Art i l lary üre and 
against snob formidable furco of 
Cavalry . 
K R U G E R F L B K I N G T O - t 
London, Marcb 8t;h.—Otber advicoa 
from Soutb Afr i ca say tbat Pres id-
ent Kruger ia reported to ba far iu 
tbe rear, fleeing. Boers feared tbat 
Mafekiu must suecumb. 
N B W S F K O VI P R B T O K I A 
London, Marcb 9tb.—Telegrama 
R E M I T I D O 
Nos es preciso desvanecer ciertaa nr 
cupaoionea respecto de nuestro uiétod ^ñ ' 
curación sililltica á fin do poner ene? 
algunas observaciones que so nos hím h 0 
cho. u no-
Se dice por ahí: que la forma que ob« 
tentamos en nuestra clínica de la cura 1 
la enfermedad que dejamoa consipnadá 
iíjual á la quo eo practica en Sant ia^ ' ' 
Galicia. K Uo 
La práct ica quo se sipno en la precitada 
ciudad para la cura especifica do Ja erder 
modad expresada, fie ¡a jtelMBdtia, volgaiC 
monte, con el nombro do nj^Hía,'(j , ,^^" 
mes perfectamente osle sistema y tan ca 
asi: que nos da pena, el ver q-10 on ol sHo 
de las luces, se sostenga 011 U capi t i l do-
coute de dicha región galaica, ol empicUi,^ 
mas contradictorio quo darse puedo orí 
contra el progreso de las ciencias méiioaa 
para una cura específica de tanta iui jur-
Lancia bumauitaria. 
Es verdad que el método adoptado en 
Santiago de Galicia para la cura, ú que 
estamos roliiiemlo, es el do Hoorhaano:pe-
ro la forma eu que ae practica dicho mé-
todo es muy mala y no conviene seguirla 
en,muchos casos, porque no todos los ca-
sos clínicos ee hallan en idénticas condi-
ciones para soportar el sisioma do la 
manía. 
Hemos tenido ocasión do observar en 
nuestra larga práct ica raueboa casos de 
datad in Pretor ia on tbe O b, Ray infección específica antigua, alguno de los 
that tbe Boer warlike spirit i« ; cuales pasaban de diez y seis años y como 
stili U D b r o k e n and that they bold j eecutíla do ^ oetado patológico, las lesio-
a vory boapefo l view despite t b a he8 nutrItiv;ia Producidas por este eran 
reverses that they are meeting. Their f̂ 11 Rrfe8' raa8 «™ toni:irao8 ^ ha-
patriotism is still w á w J h e t . A ' ^eruüe'a8 con espectros que con seres bu-
number of "Womcn b a v ó «íF^red 
tliemselvea to fortn a borne guard to 
enable ibe "Burgbera" to go to tbe 
frent, PreFideut K r n g e r addressed a 
meeting of Burgbera, at B l o e m í o n t c i n 
urging tbem to bold a bold front- B e 
aaid tbat God would deliver tbem if 
they had faitb. flia bearera wept and 
tbe Boera rallied couflddut and 
determiued. 
B O T B A L I B C T B N A . N T 
G B N E I Í A L . 
Fro'bi tbe samo aonroe comes tbe 
newa that Boer General Gotha has 
beeu appointed us Li> utenant Genera l 
ofthe Boer forcea aow operatiug in tbe 
Natal Terretory. 
T B E F R E N C B 
T B E A T R B F I R E . 
Paria, Marcb 9:h,—Tbe Oro ia tbo 
Tbeatro oí tbe " C nuodie Fraile; liso" 
oceurrod duriog a lehearaal. 
T l i E L Y J M . 
Cuban Industries I t i a n o t o f t 9 n , n n -
at í o r t n n a t e l y , t h a t 
París Fi i ir . wo bave tbe ploa-
— enre to commani-
eate to our neadera newi of of such 
TÓH\ vaiuo and import ae tbo one that 
comea to na írom a very reliable source. 
A a onr readers wil l doubt'eaa re-
roember, wo priut; d a few daya ago 
tbe newa abnnt tbo viait made to tbo D W A 
liSpañinh American Oo's Oas Warlís" ^ . 1- * - ^ , 
r ^ w w . r r u <» Este vapor inglea entro en puerto anoche 
in Lnyano, by a large repreaontative procedente do JMiarai, condneiendo corres-
bady of tbe local presa and several ! poadeucia, carga general y 52 pasajeros, 
p r í v a t e part irá , a lways intereated in 1 ® * E U R O P A 
OTON tbiug that meana good for Coba , I Procedente de FiladelOa fondeó en bah ía 
M en la mañana de boy, el vapor noruego 
to witneaa tbe new system ot bghting : E-urojn, cou cargamento de carbón, 
patonted by Sr . J . G l íAU; wbo, aftor | gLi E C H O 
five years o f nn^wriving patience and j El vapor americano de este nombre entró 
en puerto boy, procedente de Panzacola, 
en lastre. 
N E L S O N B A R T L E T T 
Este lancbón.americano llegó hoy proce-
de-nto de Mobila, con cargamento de ma-
dera. 
E L W I D D R 1 N G T O N 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a ol vapor inglés Wid' 
dringtcn, precedente de Mobila. 
G A N A D O 
El vapor ini:)Ó3 Widdrington importó es-
ta raanauH de Mobila, 315 leses y 52 terne-
ros para D. J . W. Whitacre; 85 caballos 
para D. A. E. Vivk'in; 3 )(> cerdos para D. 
Bu Duráu y 1 caballo y 2J muías para D. F . 
Wolíe. 
manos. 
Algunos de los casos qne se curaron en 
nuestra clínica Bitiliográll a, no les sería 
conveniente, por su estado caquéctico, so-
meterso á la cura do la manta, porque de 
bacorlo, arriesgarían eu existencia. 
Aei qne mientras á u: os hay que reatar-
les fuerzas á otros hay que sumárselas y 
.aun multiplicíiraelas y de este modo el éxi-
to de la cura será siempre seguro' 
E-íto no se obtiene con la cura de la 
niar,tn porq ue es igual para todos los ata-
cados do la enfermodad espociaca; lo mis-
mo para ei onlortrio caqóuetico, quo para 
aquel quien todavía la inlección eapecifica 
uo le ba depauperado su organismo. 
Pocos meses hace quo salió curado de 
nnesLra clinica un enfermo atacado de una 
siüiis terciaria antigua, localizada en todo 
el aparato digestivo. La lalta de asimila-
ción por virtud de las malas digestiones, 
alteraron u n profundamente el organismo 
de dicho oníermo, que le sumieron en un 
estado de marasmo tal , que casi llegamos 
á dudar del buen éxito do la cura. 
Sin embargo, triunfamos con nuestro 
método racional, obteniendo, como queda 
dicho, un feliz resultado. Este enfermo, de 
someterse á la cura de la manía, lo proba-
ble sería, que en lugar de r. cobrer su sa-
lud, diese con su cuerpo en la casa del no 
ser. 
¡Lástima grande ea qua no nos sea po-
sible pronunciar su nombre! 
Para terminar esta acla'ración diremos: 
quo si bien es cierto, mucho se curaron por 
medio de la cura de la wrm/a; también es 
verdad que algunos sfurioron funesto des-
engaño. 
DK. REBONDD 
tireleaa eftorta, has boe  ablo to devise 
a practical system of ligbting, nsing a 
very amall amount of benzine mixed 
wirh a largo qnantity of air, little 
above atmoepberis pressure acd which 
osaentially c a n s ü t n i e a wbat h&% bean 
termed by tbe modeat inventor "Benzi-
yvssd A i r Q m L i g h t i n s / * Tboao wbo 
h a d notaeen it before wera anrpriaed 
tobehold snob a beautiful white, steady 
and brigbt lighf; and, aoting npon tbo 
aecond aober tbought, they queationed 
Sr , G R A U aboul tbe coat of a bnrner 
like tbose tbere in use. They were 
greaty enrpriaed wben tbey wliere told 
tbat even at tbo preaent pricea paid 
for henzine, in tbia niatU 't Gfteen 
tbonsand candle-power-bnrnera would 
conanmo about t/í^ee cents ( American 
monej) wortn of benzine. BiiHiile8 it, 
only air is reqnired and tbia oaly a 
l i t t í e above attno^pboric preaflure,—i ta 
cost being nominal. S r , GÍIAU has 
bis invention resgiatered as a Cnban 
mvention, and aa snob it wi l l ba ex-
hibited at tbo Paris International 
Exhibit ioo , having alroady applied for 
spa.U'; and, wo learn tbat, several C a p i -
talista a n d C a b a n benefaotora are vt-ry 
much intereated in tbe idea and will 
put tbe neceaaary money ioto tbe 
é c h e m e to bave S . G E A U go to P a r i s 
to takechargeot tbo exbihit and raakoa 
anecessof it; tbus gainiog new lanrels 
for Cuba and firmly oreating a new 
índuatry in tbia Conntry wbich may 
go far to belp it to rebnild its trade 
and commerce. 
uuni 
i k V I S O 
Depde el eábado ]0 de mar/o de 1000 
qn^daril establecido el ee vicio do t r anv í a s 
eléctricos entre Regla y Guaiiabac.->ft, en 
combinación con los vapores de la Habana, 
Saldrá uo vapor del muelle de Luz cada 
J5 roinotop. desde las cuatro 1/ tremía y un 
carro do Regia á Guanabacoa, y v)ce vorM 
cada 15 minuto? desde la? C:M^O ?/ treinta 
de la mañana baf ta la una de la ma irupa-
da. 
El Director General, A. '". Coudie. 
r * ^ i í it 
MEEGiDO MONSTARID 
C A S ^ S D S C A M B I O . 
Cenlenes á (3.25 plata 
En cant ídados á 6.27 piaia 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades á 5.02 plata 
Plata 8-H á S4i valor. 
Rilletes 7 i á 8 valor. 
VAPORES Dfi TEAVBS1A 
8 B 3 B S P B R A S ? 
iSlar«ol0 Maecolte: Tampa y K « y W w i . 
1U Krisia: Uamburgo y eao. 
11 St-KtifaDca: New York. 
12 (»!:vc;tt; Taoapa j esc. 
. . 12 Ai&nssLs: N.-w OrleAns. 
12 TiÉn'tnii» Veracrux. 
. . 14 Mí-f.-): N«w York. 
14 L a N v .rr,-. Veraernt. 
. , 15 L'Ü :i;uña: Pnnrto Kioo y oso. 
„ 15 EIDCÍIO: Llverr.ool. 
„ 17 Aifouio X I I I . Veracruz T fl*r • 
. . IS V:' »!-; K«w York. 
19 Oriiaba: Veracrnz y e»e. 
t& J Jover Serra: 13arc«l<iiia i esa. 
*¿8 Madrileño: LiverDo»! T MC 
¿O Migs&l Oaliart; iiarcaioiir.. 
S A L S E A N 
Marzo30 Masídte: Cayo Hnoeo y Tamp». 
— 10 Habana: Now York. 
m 10 Friaia: Bjunbuxgo y e«c. 
. . 12 OliTefte: Cayo Bceso y Tun?*. 
13 Keporanca: Verac.niz y eso. 
. . 1 ' Vipilancta: New Yoik. 
. . 15 La Nav&rre: CoraBa y esc. 
17 México: New York 
17 Calalnúa: Veracrns. 
.. li) YQoat&u: Veracrns 7 P r o g r a a o . 
K( ürizaba: New York. 
22 AIÍODSO XI1J; CoruBa y eso . 
Abril 3 M fruel Jover; Barcelona. 
0 2 E S P E H A I f 
Mjkrzoll A M k . « ¡ j e t e e Meseuile», to 
uTô 'wdŝ ie C « V a y eso. 
B s i U b M ^ 
18 P.clD» de Jos A c g o l e s , en B a t a b a n f l P « > -
p r o c e d e o t e «ie C o b « y eso. 
R E G A L O A L A A M A S 
La revista E l Paladín regala á las damas familiares de sus sus-
criptores el periódico de modas L a Es tac ión . 
Padres, esposos, liormanos, suscribios á E l Pa lad ín , b revista 
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vi> mea 
Mpfi?mrr, de q o i e n 
habló IIÜOH pocos d i ñ » , 
f i ó ei pr imcro^n poner 
en jneco loa misterioR 
fiel magoetistno aoi-
mal; G a l l , ur.óiico y ti-
IÓKÍ fo, a le iuáo como a-
qaé l , fué asimismo eJ 
pricofro en reaJizar un 
nnevo eisterca :.iect!fico, la BMrsteí^ 
creando el MPÍÍ roa IrCiíJisadí r de las 
faneiouea r r r» bralfí», maoifestHdaa ^n 
la forma ( xterior del t r á n e r : f iftcma 
qae rsp l i caba enoche Ouofroff en la 
f o n c i ó n de Albisu y prnta en prácrion 
de una manera evidente y lóg 'c» , h ¡ \ -
ciendo llorar ó reír á on i nd i v i d no su-
jj'etiocado, Fe^úa la parte del cr^oto 
co que pouía la mano. 
Francisco JOPÓ G a i l nac ió el 0 de 
marzo de 17r)S en un pueblo del G r a n 
Ducado de Badén . A seguir la volun-
tad de en padre, hubiera eido como él , 
comerciante; pero conociendo ^as dis-
posiciones por la Historia i ía tar í i i y U 
F i s i o l o g í a , un tío sovo lo mandó á es-
tudiar, primero á Bad'en, d e a p u é s á 
Stra^burgo, y por ú l t imo á Viena,don-
de comple tó eus estudios de Medicina 
y se rec.b ó de Doctor en dirha facul-
tad. Y a en poses ión de i se t í tu lo , co-
m e n z ó á reunir en un cuerpo de doc 
trina sus ideas acerca da la í ie iokigía 
intelectual, dedicando particular aten 
c ión á la a n a t o m í a del cerebro. Vein-
tiocho afios r.o más contsba cnaud > 
a b r i ó en Viena en curso parficnlar 
para desenvolver su doctrina frenoló-
gica, que hubo de parecer pecaminosa 
al gobierno imperiaJ, o b l i g á n d o l e á 
cerrar su cátedra . Entonces reccorrió 
el Norte do Alemania, exponiendo su 
sistema auto varios soberanos, estu-
diando de paso la organ izac ión excep-
cional de los hombres m á s eminentes 
6 de aquellos do facultadas m á s eaca-
aas, y recogiendo, por ú'tirao, una in-
mensa colecc ión do cráneos humanos, 
que fueron un poderoso auxi l iar para 
l a e x p o s i c i ó n de sna doctrinas. 
E n 1807 ae e s tab ' ec ió en P a r í s , y 
doce añoa máa tardó obtuvo carta de 
naturaleza. Durante largo tiempo díó 
en el Ateneo cursos p ú b l i c o s qno po-
pularizaron su doctrina, no sin aoste 
ner e m p e ñ a d a lucha contra los que le 
acusaban de conducir con ella el ma-
terialismo y al fatalismo. E« Londres, 
adonde marchó en 18-í,'J, no alcanzaron 
prosé l i to s sua doctrinas, y antes bien, 
fueron muy combatidaa. 
E l sistema de G a l l ae funda en 
que el cerebro no es un ó r g a n o simple, 
conteniendo hasta veintisiete c ircón 
valacioues encefál icaa, que poseen 
ctran tantas facultades fundamonta-
lee. Y ¡cosa f-xtríiña! ol qafl conijagró 
en vida al estudio de los f e n ó m e n o s 
del cerebro, murió el 2'2 de agosto de 
1828, de una afeoeioj cerebral. 
K E P O R T E H . 
E l nombre que encabeza estos ren -
glones, no ea el de un hombre de cien-
c ia ni el de un artista ilustre cuyo pa-
so por la tierra deja huellas imborra-
bles. E a el de un hombre que nacido 
de la nada, y dotado de t e n a c í s i m a vo-
lontad y de amor al trabajo, ha dejado 
al morir hace muy pocos (lias, un nom-
bre honrado y un capital de ochenta 
millonea de francos. Y en estos tiem-
pos en que la enfermedad e n d é m i c a de 
l a voluntad no es el menor ni el aienos 
lamentable de los males sociales, no 
viene fuera de propós i to referir c u á l e s 
fueron los o r í g e n e s de la colosal íortu-
n a qne Mr. Ruel acaba de legar á sus 
descendientes. 
H a c i a el íiño de 1810 ocurrió en el 
h i p ó d r o m o de Lyon un incidente sin-
guiar q u e d i ó origen durante algunos 
d í a s é los animados comentarios de los 
cronistas sportivos d é l a segunda ca-
pital francesa. 
Se habían efectuado aquel dia trea 
carreras y só lo faltaba una para com-
pletar el programa. S o n ó la campana 
anunciando el principio de esta carre-
ra , y entraron en él terreno de la lu 
cha loa caballos a c o m p a ñ a d o s de loa 
jockeyes resneotivos, á los cuales eus 
arroa comunicaban sus ú l t i m a s ins-
trnt'cioaea. 
ü n o de é s t o s expresaba con gestos 
y paiabraa la v iva contrariedad qne 
le produc ía la ausencia ineaperada de 
su jockey, de quien nadie aabía darle 
razón . Se practicaron pesquisas por 
todas partes, pero ein é x i t o . B l jockey 
no fué habido. 
E l dueño del caballo ae t iraba deses-
peradamente de loa pelos, pnes tenía 
descontada la seguridad de la v icto-
r ia , tanto, qne atr ibuía la desapar i c ión 
de su jockey, á que alguien interesado 
en qne no tomara parte el caballo en 
F O L L E T I N 01 
E N FAM1JL1A 
— P O B - ^ 
H E C T O R M A L O T . 
(OBRA PRtMIACA PCB l.A ACACEAIU FRAUCCSA) 
(Eft« novel», publicada en ^dicini do Inio, y con 
ÍtriniorosM látoiD** en U Bibiinlccn Unircrsal de oe SiM. Monltner j Simón, de Uarcelooa, ae baila 
de ve' ta eo la librtria de D. Luu Artiaga. Sao Mi-
guel, 3.) 
(Conticóa.) 
—Losotroi» , que no tienen esta fe— 
c o n t i n u ó el señor V n l f r á n , — p u e d e n 
creer en esa mnerte, lo cual te expli-
cará eu curiosidad, así como laa pre-
cauciones que adopto para que ae con-
eerve el secreto de todo cuanto se re-
fiere á mis indagaciones. To lo digo 
francamente; en primer lugar, para 
qne veas cuál es la tarea á que he que-
rido asociarte: se trata deque on pa-
dre recobre eu hijo, y yo estoy seguro 
que tienes bastante corazón para aya-
darme fielmente. E n segando lugar, 
te hablo también de ello porque eiem-
pre fué mi regla de conducta ir dere-
cho al asunto, diciendo íranoamence 
cuál es mi objeto. Algunas veces, loa 
maliciosos, no queriendo creerme, han 
finpueetoqae yo procedía con aatacia; 
pero siempre quedaron oaatigados. Se 
ba hecho ya una tentativa para son-
la carrera, le había emborrachado 6 so-
bornado. P a r a colmo de deei icha no 
había joi key alguno qae pudiera reem-
plazar al anéente . 
E n tanto el tribunal y el p ó b ifioem-
pezaban á dar muestras de impacien-
cia y ya iba á efeetnarse la carrera, 
cuando no muchacho, qne nadie s a b í a 
cómo se encrntrabA mezclado entre el 
perernal de !a« cuadras, ae p r e s e n t ó al 
propietario inconsolable: 
— Si cniere oeted—Je d i jo—yo reerc-
plazart^ á gn jorkey. Conozco algo de 
lo^cahal.'cs, y meerto eepae de ganar 
la eflrrera. 
E l tiempo no daba Inz-ar á m á s lar-
ga*» fxoücRc^cnep. y »M. á tmla pri^n 
se peró i l i irt te irapTf .viFftdo. quegra-
eiaa á FU javer tnd y á en extremada 
delgadez, DO exced ió del pe^o regla-
m e n í a i i o . Caba gó . y s e e f e e t n ó la ea-
rrern, qaei p a c ó el mnchar.ho en medio 
do Ja» achimficinnps de! púb-ioo. 
E n t n n r r s ei propietario del cab ' i l i r) 
venoedor se o c u p ó en averiguar comn 
se H^mRba aqael, y snro que era un 
tal Jav ier Rnc l , nacido en 1823. que 
era huérfano de padre, y que desde 
mny n iño se ganaba el pan si?ndo de-
pendjente de nn tejedor y dundo movi-
miento al telar, 
A l cabo de diez horsa de trabaio, eo 
Ha ocurrir que l íno l , agobiado por la 
fa í ig» , se dejaba vencer por el e n e ñ o . 
Entonces PTÍ amo para dePTiertarle, le 
golpeaba rudamente los dedo-* y con 
tal eficacia, que trei.-U,:* añns d e s p u é s 
el exaíTendiz convertido en millonario, 
mostraba las eicatricee, recuerdo vivo 
de sus humildes comienzos. 
A los^once años , h a r t i de vida tan 
poco grata, 8a e m a n c i p ó de t o d a tutela 
y hambriento de trabajo, no hubo ofi-
cio por duro qne fuese, que no empren-
diera valerosamente. 
Su aventura de Lyón no le insp iró 
slkionea sportivas, á pe^ar del triun-
fo conseguido. Si le proporc ió a l g ú n 
dinero que inv ir t ió en la a d q u i s i c i ó n 
de un surtidor de obejetcs de nereai-
dad corriente, tales corno peines, cepi-
llos, portamonedas y agujas, que iba 
vendiendo por los pneblo*. 
L'egado á P a r í s , cuando y a contaba 
treinta a ñ o s , y aleccionado por la ex-
periencia, no se a trev ió á establecerse 
para dar salida á un saldo de gorras 
que adquir ió á bajo precio, y á los ob-
jetos qne c o n s t i t n í a n su comercio ha-
bitual. Se l imitó á contratar á vein-
te vendedores callejeros, á los cuales 
e n t r e g ó un n ú m e r o determinado de 
baratijas por un precio mín imo , y lea 
indicó la suma qne por ellas p o d r í a 
p e d i r á al comprador. 
E m p e z ó á fnneíonar el negocio, cr'n 
é x i t o sa t i s fac íor io para el empresario 
y sus agentes, y euroncea ocurr ió un 
hecho curioso, y fué que Ruel obser-
vé que uno d « e H o a o b t e n í a c u á d r u p l e s 
ganancias que loa d e m á s . L e s i g u i ó 
cautelosamente y v ió que el é x i t o que 
obten ía su subalterno, proced ía más 
que de FUS aptitudes comerciales, del 
s i í io que e l eg ía para vender, qne era 
la acera de la calle de RivoM, frente á 
la plaza del Hotel-de-Vilie. 
Esto fué « u rayo de luz para el co-
merciante, fin la esquina de la calle 
de Temple y de la de Kivol i estaba 
c o n s t r u y é n d o s e una casa. Se aTistt) 
Ruel con el propietario, y en la plan-
ta baja ins ta ló PU pnesto provisional, 
que ae convir t ió en definitivo cuando 
la caaa estuvo terminada. 
Gradualmente, y d e s p a ó s de no po 
coa trabajos y peripecias, ae conso l idó 
el é x i t o mediante la a m p l i a c i ó n de loa 
negocios de Knel , y la modesta quin-
cal ler ía l l egó á convertirao en un in-
menso bazar de toda clase de uiercaa-
c ías . S in embargo, y para que au co-
mercio conservara su primitivo carác-
ter, en el bazar aiguieron e x p e n d i é n -
dose jugaetiiloa á cinco y diez c é n t i m o s 
en cuya venta pierde el comerciante, 
pero que atrae irresistiblemente la 
clientela de los n i ñ o s . , .y l a de los pa 
páa y de las mamáa. 
E s t a es la historia do J a v i e r R n e l , 
contada á vuela-pluma, y de olla re 
sulta comprobada a n a vez m á s la 
exactitud del proverbio latino que, 
para consuelo y esperanza de caracte 
rea varoniles y de firmes voluntades, 
rez^1; 





Zamora 15 (G-20/.) 
Durante el dia de ayer siguió creciendo 
Duero, arrastrando maderas y enseres de 
labranza. 
Uoy ha alcanzado mayor altura, Inun-
dando lüscaminoa ribereñas y algunas buer-
las. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Eo Valderaduey las aguas bau inuodadí) 
lae tierras bajas. 
En Villanueva, Santa Cristina, Santa Co-
lomba, Fresno y Veciila, eon incalculables 
laa perdidas y muy crítica la fiituación do 
los vecinos. 
sacarte, á fin de descubrir el secreto» 
y ea probable que se haga la segunda 
por dietintoa lados, máa ahora y a es-
t á s avisada, y esto ea tedo cuanto yo 
d e b í a hacer. 
Y a aedivieaban las chimeneas de la 
tábrioa de Herchcox, que era de todas 
la que máa distaba de Maraucourt, y 
muy poco d e s p u é s entraban en el pue-
blo. 
Perrine, trastornada, temblorosa, 
buscaba palabras para contestar, sin 
poder dar con ellas, porque t e n í a el 
esp ír i tu paralizado por la e m o c i ó n , la 
garganta oprimida y los labios aecos. 
— Y yo, a e u o r — e x c l a m ó al fin—debo 
decir á usted qne estoy diepoeata & 
servirle con todo mi c o r a t ó c . 
X X X I I 
A l anochecer, d e s p u é s de terminada 
la visita de las fábricas , en vez de vol-
ver á laa oficinas, s e g ú n su costumbre, 
el señor V o l f r á n dijo á Perr ine que le 
condujera directamente á la quinta, y 
por primera vez franqueó la magní f i ca 
verja dorada, obra maestra de cerra-
jería, que nn rey no hab ía podidoobte-
n e r e n u n a de las ú l t imas exposicio-
nes, s e g ú n ae d e c í a , pero qne el rico 
industrial DO juzgó demasiado cara 
para su c a s a d a campo. 
—Signe la gran avenida c i r c u l a r -
dijo el s eñor V o l f r á n . 
Por primera vez t a m b i é n Perrine 
vió de cerca las floridas espesuras qne 
Elírcberondor con la gnardia civil traba-
ja sin descanso en el ealvamento de los ve-
•cires. 
No e? j-ofibie detallar los pueblos que ee 
ballfin aislado? per laa aguas. 
BfthMB üaicameotó quo es^a manrucada 
¡ogro ^alxarse el vecindario do Vallanueva. 
EN VALLADOLID 
Val'anolid, 15 (9-21)0.) 
Pesh-ie las wcte de la mañana br.sTa las 
cunt o ie la tarde, ha dtecendido dos me-
tro? el rio Pisuerga. 
Tambióc ha d^poeodidj el E?9rae^». 
El alcalde de Tadela de Duero telegrafió 
al eobercador do Va' .^doüd, á las doa do la 
rradrugada. ra r t i c ip índo le que el Duero 
eeírr.ia ercMPiido, 
PceíorifTes nDficins oflnV.e" que connr-
rnan otrss p«rticulaTes rpeibida* á las cua-
tro de la tarde, dicen que el Duero ha des-
ccnriidn dr? rcetros. 
bm alcaides áo BUfi ié l y Tordcsdlae 
a"i=rtn el mismo descenso 
En FU conspcuencií, el gobernador ha 
suprimido las estacionen telegráficas perma 
nentpp. 
Puede darr-e per esnvarado el peligro en 
zena. 
B^NÁVSKTÍ: Y SU ü m s s m 
UN r r ^ B ' - C DESTTJTÍDO 
(TELtO •AMA D E í OOBHRN'A DTR ) 
B m a m i l c 15 (4-Ó0 / ) 
El gobí rnador al ministro: 
Acabo de l i f^ í r . v aprorecho eorar.nioa-
ción directa Cv'0 níiniíterio para mayor tm 
pidf>7, 
T.'ngo g-u t̂o ¿ r o e r c"nr>cimtpntp V. E. 
qne al rr-mper F1 aP» I e^rn mañana ennpe-
gui llegar eon enmandante guardia civil y 
fuerza- á lo qjie fró pueblo dp Vorflla Pol-
roroRa. p a n lo cual emplpnfrios carr^t •? 
embalsadas, habiendo rooFPguido ponerhi-
bitaatfifl á salr-n á las dos de ia tarde, des 
pués do trabsiD.dsimas y peligroíiss opera-
cíonejs, en las cuales el Sr Reisdedo?. en-
mandar.te guardia civi l , y fuerzas á sus ó r -
denes se fian conducido biiUantemente-
Fle tenido uecesiciad de dejar atr-is cinco 
enfermas graves, qae qued.in atenfliios n r 
sn¿i famiiiní». y pargenío guardia r i r d . s o ñ ^ r 
Lera, en ei edificio que efreco m í e seguri-
dart. 
L'smo ílu?tr.nda atención de V. E . Britao 
la circunsí^ncia de ír . i íarse do un pueblo 
donde se han veni lo abajo veinticinco ea • 
sas. y el resto de ellas e í t án y cayéndose, 
excepción de tres ó cuatr'1. p n r lo cual co i -
prenderá la terrible eituarión de esas po-
bres gentes, que be dejado repartida'» entre 
Morales de Key y Fresno de la Polvorosa, 
socorridas piovisionalmente por slcaldes y 
vec no0, pero en la más espintosa miseria. 
En Fresno se han hundido también cinco 
casas, y probablemente se hundi rán algu-
nas más de las que h ífi estado inundadas, 
por ser de consírucción ligera-
En Santa Colomba y Arcos, de donde 
acaba de regresar canitán guardia civil don 
.Macario Ramos, tamb.én ha habido algu-
nos huudimiento. 
En los demás pueblos de esta demarca-
ción de fKmaveuto, distrito donde alcanzó 
inundación, también han sufrido bastantes 
perjuicios. 
Temo próxima crisis obrera en Benaven-
to por destrucción completa de hoMtas y 
cosechas ribereñas, é indigentes que en 
breve co.ueLZaráu á venir de los d e m á s 
pueblos, 
Hi; s eontír.i'ian bajando esta tarde. 
Con aicfllde de esta publaeión, que está 
presente, tengo con venido sistema aprovi-
sionamiento provisional á pueblos inunda-
dos y 8j>corros do pobres en esta. 
Diceme el alcalde q"e podrá hacerse esto 
muy pocos días, por lo quo uecosico recor-
soe do oto ministerio ó del Gobierno do 
S;ií . 
Encárgame de á V. E. gracias, en nom-
bre todo pueblo Benavente, por ofrecimien-
ics, según telegrama que acabo do recibir 
de V I C . 
Si continúan bajando ríos, m a ñ a n a irán 
ingenieros á recorrer edincios puebloa inun -
dados. 
Si ministerio Fomento dispusiese de al-
g ú n » (jantidad de crédito para conservación 
carre íenie , se podría dar trabajo á mucha 
gente, en recomposición de éstas, que han 
quettado cortadas en a'gunas partes. 
Cr^do se me hace muy .difícil comunicar 
con Zimora, por in 'errupción linea telcgrá • 
Bca con esta, y desde ayer m a ñ a n a no ten-
go noticias de! Duero, saldré esta noche pa-
ra la capj.al. si consigo nlt im ¡r temprano 
de íaües que aun me quedan en- esta. 
Dispenee V. E. exiencion telegrama, en 
prar.ia á mi deseo de que conociese en se-
guida todos los de'al.es. 
EX SAN SEBASTIAN 
S i n Schistlá* 1S.—Esta tarda efitalló 
furioso temporal de un modo repentina é 
inesperado, pues por la mañana hacia buen 
tiempo. 
Lasembarcacione? de pescase apresura-
ron á regresar. Las iancUae eran rem d-
cad is por vaoores. 
La rotura de ¡as aroarra» fué omisa de 
que uno de esos vapores perdieso cinco lan-
chas, otro seis y otro cuatro, trayendo au-
mergidas» otras cuatro. 
Uoy había sidj el mayor día de pesca, 
pues había ¡anch i que traia mas do cien 
arrobas de besugos. 
Faha todavía el vapor C/r/ rmvi, y.como 
no llega, es grande la ansiedad. 
3 El puerto e^tá lleno de gente. 
Las mujeres de los pescadores do aque-
llos va poresy de las lanchas qua deuiu ro-
raolcar. lloran amargamente. 
El cuadio quo ofrecen los grupoa es des-
garrador. 
S m Sebns'ián 13 —Oa entrado en Pasa-
jes coa acerías e! vapor ClntrruCft. 
Cn golpe de mar le arrebato ua fogonero, 
C; eatí ee teme haya perecid:>. 
Dl íSPACHOS OPICI-U. ' S 
Burgos 17. —Han terminado lai* repara-
cioned en el puente del íerrocarnl llamada 
del Caspücal, k lemetro 3/4 de la l ineado 
Madrid á Irúu, pasaudo ya lus iroued coa 
1.'; march i ordinaria. 
Zamora la . —Ei rio Duero desciende rá-
pidamente; habiendo desaparecido todo pe-
ligro. 
• El Orbigo y el Esta están j a co su cauce, 
y al Isla le íaita poco para ello. 
Astor<j:i 17. —.Segó i informan el jofe de ta 
linea Guardia civil y el comandante del 
puesío de Ponferrndo, está ya expedita la 
linea de (jalicia, circulando los turnes de 
viajeros y msreaccias. 
VISITA BENÉFICA 
Telegrafían de La Baúeza que el diputa-
do por dicho dietrito, señor marqués de Ca-
bra, ba hechr de su bolsillo particular un 
donativo de 5.000 pesetas para aliviar ios 
perjuicios cansados por las inundaciones. 
Al salir para Astorga fué rdijeio du una 
calurosa manifestación de s impat ía por par-
te de aquel veeiodariu. 
SI Sr. C.vvestacy. 
El Sr. Cavestany ha coutirmado en loa 
pasillos del Congreso, la ooricia do haber 
dirigido una carta á E l Lábaro, do Sala-
manca, separándose del partido conserva-
dor. 
Esta resolución la fueda en no estar con-
forme con las declaraciones que hizo la otra 
tardo el Sr. Silvcla al discutirse la enmicu-
da del Sr. DomiugueE Pascual pidiendo la 
rebnia de las décimas en el impuesto de 
consumos. 
G U E R R A 
A LOS 
Pava desinfectar, eombalír las 
supuraciones y dettmir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
X - i i S t - O r i l l a . q«e prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los Irastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más prioeipalmetife de la 
mujer, el uso do la I _ ¿ S t O -
TÍ1C1SL, asociada, al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I _ » Í S -
• t e r i l i a del Dr. Gonzákz 
sobre los demás antisépticos 
de quo no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
deídmir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
{x su normalidad. 
S So prepara y vende en la 
Botica y D r o g u e r í a de S . J o s é 
Hatioa 112. esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
B O R A T A D O , 
f E E r A H A D O S r O R E l i 
DR.- GONZALEZ. 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufro el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BOEATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuaudo han 
srdido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, Ins grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
MÑfcm W \ m \ i m m \ 
Se preparan y venden eu la 
| BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ I 
Hchana 112, esq. á t a m p a r i l l a . 
1 Mz 
hasta entonces solamente h a b í a divi-
oado deede lejos, y formaban como 
manchas rojas ó eonrosadas sobre el 
aterciopelado cé sped de color verde 
obscuro cortado al ras. Como Üoco 
estaba familiarizado con aquel cami-
ne, avanzaba coa tranquilo paso sin 
necesidad de que le guiaran, y Perri-
nr podía dirigir sus miradas á dere-
cha é izquierda, á los cestones en que 
estaban las plantas y los arbustos dig-
nos de ser aislados por sn belleza, 
pues aunque el amo no pudiese ad-
mirarlos como en otro tiempo, oada 
hab ía sufrido cambio alguno en el or-
den d é l o s jardines, tan cuidadosa y 
costosamente adornados como en el 
tiempo en que por las m a ñ a n a s y por 
las tardes el señor Vul frán los inspec-
cionaba con orgullo. 
Coco se detuvo por sí mismo delan-
te de una ancha escalinata, donde on 
anciano criado, avisado por la campa-
nada del portero, eeperaba ya . 
— ¿ E s t á s ah í , S e b a s t i á n ? — p r e g u n t ó 
el señor Vulfrán sin apearse. 
—Sí , s eñor . 
—Pues vas á llevar á esta joven á la 
habi tac ión de las mariposas, que s e r á 
la suya, y c u i d a r á s de que se le d é 
cuanto pueda necesitar para so aseo. 
T a m b i é n le pondrás eu cubierto frente 
al mío. E n v í a m e de paso á F é l i x pa . 
raque mecondnzoa á las oficinas. 
Perrine no sabia si estaba s o ñ a n d o 
ó despierta. 
— ü o n i e r e m o s á las ocho—dijo el se-
ñor Voi lran; hasta entonces qnedas 
libre, 
Perrine bajó en pos del anciano ayo-
da de cámara , s i g u i é n d o l e deslumhra-
da, como si la hubiere conducido á un 
palacio encantado. 
Y á decir verdad, el v e s t í b u l o mo-
numental de donde par t ía la escalera, 
de aspecto majestuoso, con escalonee 
de mármol blanco, sobre los cuales 
formaba como uu camino de color rojo 
ona alfombra m a g n i ü o a , t en ía algo de 
palacio, y en oada tramo v e í a n s e gru-
pos de hermosas flores, y plantas lle-
nas de follaje en vastas jardineras , de 
las cuales e x h a l á b a s e nn perfume que 
aromatizaba el aire, 
S e b a s t i á n la condujo al segundo p i -
so, y sin entrar abrió una puerta. 
D e s p u é s de atravesar una p e q u e ñ a 
antecámara , Perrine se ha l l ó en ona 
gran habi tac ión , con muy buena luz, 
tapizada con una tela de color de mar-
fil, cuyo dibojo representaba maripo-
sas de vivos matices revoloteando l i -
geramente; los muebles eran de arce 
moteado, y sobre la alfombra de color 
gris (üeistacábanee vigorosamente ma-
cetas de flores de los campos, marga-
ritas, amapolas, azulejos y botones 
de oro. 
¡Qué lindo era todo aquello? 
Avio no había vuelto de en asom-
bro ante aquella maravil la , y entrete-
n ía se en hundir su pie en la blanda 
alfombra, cuando aparec ió lacamarera . 
— S e b a s t i á n me ha encargado—dijo 
lluevo scídémico-
En la última sesión celebrada en la Aca-
demia do Ciencias Morales y Polít icas, loa 
Sree. Marqué» de la Vega de Armijo, Azcá-
ratey Sánchez Toca presentaron, para cu-
brir la vacante que existe, la candidatura 
del Sr. Canalejas. 
La elección del elocuente oxministro se-
rá por unanimidad. 
Ei Euque de Medina Sldonia. 
SU E N T I E R R O . 
Don José Alvarcz do Toledo y~Silva era 
el cécimo octavo poseedor del ducado de 
Medioa-Sidonia. que recuerda uno do los 
hechos máa heróicoa de la epopeya do nues-
tra Reconquista: el sacrificio de s i hijo, 
llevarlo acabo por D. Alonso Pérez de Guz-
mán, ti Bueno, alcaide y defensor do T a -
rifa. 
Nació el duque de Medina-Sidonia en 
Madrid el 11 do agosto de 1S2G, y contrajo 
matrimonio el 20 do soptiimbre de 184') con 
su prima hermana doña Rosaba Caro y A l -
vaiez de Toledo, dama de la Reina Royen-
te, de hi bSDdl de damas nobles do María 
Lu'sa, de la cruz estrellada do Austria y de 
la banda do Santa Isabel do Portugal. 
De aste enlace quedan tres hijos: D* Ma-
ría, casada con el actual duque de Castro-
terraño, conde do Espeleta; i ) ' ! Inés, espo-
sa del conde do Villariczo, y D. Joaquín , 
marqués de Molina, primogénito do !a casa 
por el fallocimiento de eus dos hermanos 
mayores conde de Niebla, marqué? de los 
Vólez, quo murió ha poco, y el anterior mar-
quó? de, Molina, que dejo de existir hace 
iniirhoa años. 
El cadáver del dnqun de Medina-Sidonia, 
vestido con el uniforme do jefo sflporior de 
Palacio y con la capa de maeatranto de Ca-
lutrava, fué avor encerrado en un sencillo 
féretro colocado en el suelo del dormitorio 
del tinado. 
Bi entierro pe ha verificado esta tardo, á 
las cuatro, on la sacramental de San Isi-
dro, y do la comitiva formaban parto co-
misiones de tod is las dependencias do Pa-
lacio, mayordomos y gentiles-hombres. 
También iban eo él cortejo un cocho de 
gala y varios do media gala. 
La Reina ba enviado una magnífica coro-
na de Ubres art íüeíaíee. 
Presidian el dnsio el peñor duque de So-
fomayor, como representante da S. M. la 
Reina, el marqués <le Penales, como presi-
dente del cuerno c.ilojjiado de la nobleza; 
ol general Martínez Campos, como presi-
dente del Senado, al que per tenecía el di-
funto por derr cho propio; el Sr. Obispo de 
Sion: un caballero del Toisón de Oro y otro 
do Cálatrava; el bijo del tinado y su direc-
tor espiritual. 
Repie?entación numerosa de las aristo-
cracia y de la política formaba para del 
cortejo, correspomliendo la solemnidad del 
acto á la*» justas s impat ías de que gozaba 
ol señor duque: 
Descanse eu pa z. 
i. U E B ' ES—Un iacio i i f <iiir¡o completo 
iViuni;»! y cedro. co«J6 90 oeoierei y «e víiide eu 
tO¡ ony adem&i un gran tu-ti-io «la .¡. Ii'í*. r:tioa«, 
pUiu ». Véaot aras w do» c j*» de hieno 3 cárpela»: 
Aniiuas u. La Pcila, 
12 8 si3-2 dl3-3 
B O L E T I N D E LA SEMANA QDR F I N A -
LIZÓ E L 3 D E MAltZO 
DB 1900. 
Edificio de 1% Hacienda, 
Habana, 5 de marzo de 1900. 
L l u v i a caido.— Qan caido apuaceroa 
peñéra le s en toda la isla, en eatasema-
n?; siendo loa d ía s espeeialmante l l u -
viosos, el 25 y el 2S p r ó x i m o pseado y 
el Io corriente. Bl área en qne ha llo-
vido más e s tá comprendida eutre el B. 
de Pinar del Rio, Habana, Matanzas y 
S. O. de S a a t a (Jlara; en cuya poroióa 
de la isla aamende el total de agua caí-
da hasta á 2 00 pulgadas. L a qu?» ca-
y ó en el centro do la provincia de Puer-
to Pr ínc ipe , es también bastante copio-
sa. E n el resto de la isla («'xueptnando 
Nnovitas y Manzanillo qne tuvieron 
0.02 pulgadaeada uno) el total deagna 
ca ída en la semana no pasa de 0.50 pul-
gada. 
T e m p e r a t u r a s e m a n a e m p e z ó v 
terminó con tiempo frío, siendo el 28 
próximo pasado el d ía m á s caluroso, eu 
general; sin embargo, las noches espe-
cialmente, han sido excepoionalraente 
frías en toda la semana. L a s tempera-
turas más bajas han predominado en 
las provincias de Matanzas y Santa 
Olara. 
Caña. — E l tiempo ha sido altamente 
favorable para lac t iña , mejorando, con 
los aguaceros, notablemente la de me-
dio tiempo y loa re toños , cuyo aspecto 
es completamente favorable ahora. Se 
han hecho siembras con gran empuje 
aprovechando la favorable .sazón, de la 
tierra; y facilita m o c h ó l a operac ión de 
arar, la blandura del suelo, deduc ién-
dose de la mayor ía d é l o s informes qne 
ae es tán preparando grandes extensio-
nes de terreno para siembras en todos 
los distritos azucareros. L a s lluviaa 
han entorpecido la molienda en el B . de 
la provincia de la H a b a n a y en la do 
Matanzas. y 
Tabaco.—Se ha mantenido el tiempo 
favorable en Pinar del Rio, donde se ha 
cortado toda la cosecha dísl temprano, 
que se e s t á secando con el más sat i s -
factorio resultado; y se estaba cortan-
do alguno del tardío al terminar l a s e -
mana, ü o n t i n ú a n siendo t a m b i é n fa-
vorables los informes recibidos de otras 
zonas, habiendo sido muy favorables 
los aguaceros ca ídos , para el que a ú n 
no e s t á en s a z ó n para cortarlo. D e to-
das partes ae dice que la cosecha es fe-
nomenal y de la máa excelente calidad. 
Frutos menores.—Aunque no en gran 
abundancia, los frutos menores e s t á n 
florecientes, y se sigue preparando te-
rreno, sin cesar, para nuevas siembras. 
C O M E R 0 I A N T E S - C O 3 I J S I O N J S T A S 
Unicos rrpresentant s en la Isla de Cuba de loa Síes . 
Cunnning & Stockbri J^e de New-York. 
ü e p ó í í i o to f i s lan le de los s i g u i c i i l e s a r l i c u l o s : 
C a l z a d o A l l i e r i c a i l O : Variado y extenso surtido en hor-
mas america jas y españolas. 
M á q u i n a s d e C S e r í b i r : sisíeraa "Blicksnsderfer", de lo 
más simpliticado y econóenico basta el día. 
E s c r i t o r i o s y A r c l í i v o s ^ B l i n c k e n s d e r f e r : " ele-
gantes y modernos, para oíiciuas de comercio y usos 
particularf s. 
B i c i c l e t a s : Uiíimo? modelos y muy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Gash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tentmojí ademan, nn iireli^ente m3cánico, traido expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C H I B I K y B I C I C L E T A S . 
San Ignacio 17, H a b a n a , — A p a r t a d o 4 559 T d é & n o 159 
c VWS 
tíMFMüSA H E V A f O f l - E S 
D B 
E N E N O E Z Y C O M P . 
SaidrAn toóos Ion Juevoe, siternanílo, de Ba iabauó par? Santiago de Cuba, io« va-
pore» R E I N A D B L O S A N O B L E S y A N T I N O O S í K E S S ^ E N B K D E a 
laclendo woaia» ei Ü L E ^ F D E G O S , U A 3 J L D A , T U I Í A S , J D Ü A Ü O , S A I S T A 
O R D Z D K L B G B y M A t f Z A t f l L L O . 
Sftclfceu pasajero» y carga para todos loa paftrtos Indicado* 
#! próximo jneve* saJdrá «: vayor 
W^M'Ék L O S *>WakMlÁáU 
Aaepné» do la ii©s»adf\ d6) tren directo de) Cárnico de Hierre. 
E l v a p e r J ^ 3 S F I T a . s a l d r á da B a t a b a o ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e B Í u e g o s , C a a . i d a 7 T a n a s , r á t o r a a a d o a d i c a o a a r g i d s r o t o d o s l ea 
J u e v e s . 
SE DESPACHA EN 
8 A M I G N A C I O 8 2 
—qru* me püL!ga á diSiiOdioióa de la 
eeñori ta . 
Una caroarera, vestirla con traje 
claro, cubierta la cabeza de ana pa-
palina de tol y poesta á laa ordeuea 
de la qne algcmos d ías antea dor-
mía en mía choza sobre nn lecho de 
cafiae, en medio de OQ pantano y en 
c o m p a ü í a de ratas y de ranas, parec ía 
cosa incre íble , y Perrine n e c e s i t ó al-
g ú n tiempo para convencerse de qne 
era ona realidad. 
— Machas g r a c i a s — c o n t e s t ó al fio;— 
pero no necesito n a d a . . . . . me p,\rece. 
— S i la señor i ta lo tiene á bien, le en-
s e f i a r ó s n habi tac ión . 
L o qae la camarera e n t e n d í a por 
esto era abrir las puertas de un arma 
rio de espejo, así como t a m b i é n los 
cajones de ona mesa tocador, llenos de 
cepillos, tijeras, pastillas de j a b ó n y 
frascos. Hecho esto, acercó la mano á 
nn botón colocado sobro tapiz. 
— Este—dijo es para llamar, y aquél 
para el alumbrado. 
I n s t a n t á n e a m e n t e , la hab i tac ión , la 
entrada y el gabinete tocador ee ilo 
ralearon con IDZ deslumbradora, que 
también se e x t i n g u i ó do improviso; y 
á Perrine le parec ió que ee hallaba 
aún eo lae llanuras de loa alrededores 
de Paris , cuando fué sorprendida por 
la tempestad, y los r e l á m p a g o s fulgu-
rantes del cielo entreabierto le mostra-
ban el camino ó la rodeaban de som-
bras. 
—Cuando f» señor i ta me necesite— 
dijo la c a m a r e r a — t e n d r á la bondad 
de llamarme: nn toque para ¡Sebastián 
y dos para mí. 
Pero lo que "la s e ñ o r i t a necesitaba" 
era estar sola, tanto para inspeccio-
nar so hab i tac ióu como para reponer-
se, pues tíáiaba como fuera de su cen-
tro por todo lo que le s u c e d í a aquella 
mañana . 
¡Cnautos aconteeimientes y sorpre-
sae en pooaa horas! ¿Quién le hubiera 
dicho, coando ante las amenazas de 
Teodoro y do Talón el se veiaen tan 
grave peligro, que ei viento, por el 
contrario, iba á soplar tan favorabio-
mente para ella! ¿No era cosa de r i sa 
pensar que su hostilidad misma era l a 
que le labraba su fortuna? 
Pero mucho m á s se hubiera re ído 
aún si hubiese podido ver la cara del 
director al recibir al señor Vul frán a l 
pie de la escalera de las oficinas. 
— Supongo—dijr> Talouel—quo esa 
joven ha hecho alguna touiei ia. 
—No, nada de tt?o. 
—Gomo veo que le a c o m p a ñ a á us» 
ted F é l i x . 
— E s porque al pasar he dejado á 
l a j o v e n e n l a quinta para que tenga 
tiempo de arreglarse para comer. 
—¡Oomer! ¡ S u p o n g o . . . . 
E l director estaba tan sofocado, que 
no se le ocurrió al punto q u é era lo 
que deb ía suponer. 
—Pues yo supongo—repuso el se-
ñor V u l f r á n — q u e usted no sabe lo 
que supone. 







A J E D R E Z 
SEGUNDO MATCH COHZO-VASaUE: 
P A R T I D A C C T A K T A . 
Febrero 19 rfe 190()-
D F F E X S A D E LOS DOS C A B A L L O S . 
BLANCflS NEGRAS 
(A.. C. Vázquez) 
1—P4 R 
2 - C R 3 A 
3 — A 4 A 
4 — r' 4 D 
5 - 0 O 
6— T R 1 R 
7 — A x P 
8—0 ü 3 A 
9 - T x O *{• 
















í—P 4 R 
2 - 0 D 3 A 
3 - 0 R 3 A 
4— P x P 
5— 0 R x P 
G - P 4 D 
7 - D x A 
8 - D 1 D 
9 - A 2 R 
] 0 — A 4 A R 
n - A o o 
12— T D I A 
1 3 - 0 x O 
] 4 _ 0 0 (1) 
15—A x O 
] 0 - P 3 O D 
17— A 3 D 
18— P x A 
19— T D x P (3) 
20— T R x I ) 
21— T R I T 
22— P 3 O 
23— T R 4 T 
24— T R 4 O R ^ 
25— T x T ^ 
20 - T x P O 
2 7 - T 7 T 
2 8 - P 4 O 
2 9 - R 2 O 
3 0 _ P 3 T 
3 1 - R 1 A 
32 - T 7 A D 
3 3 - T 5 A 
3 4 - T 5 T 
3 5 - P 4 T 
3 6 - P 3 A 
3 7 - T 5 A R 
38 —P x P 
3 9 - R 2 R 
40— R 3 D 
4 1 - T 1 O 7 ñor mn tQO conseotimipnto 
1H partida faó abandonada como TA 
BLAS (G) 
Í C O T a S . 
(1) _ X o habría sido bu^no para las 
gras AxC, por la réplica DxPC. 
(2) —Más seguro qvo I)3T, pf es ernvenía 
evitar que las negras tomasen el contra 
Maque con 1 4C*^. 
(3) —Equivacióo del Rr. Ci rzo. Lo natu-
ral era DxO y despré- TxP. 
(4) —Parecía que debían s^r enneorvados 
á toda costa los peonef- blancos del lado de 
la dama. Sin embargo, había un sório peli-
gro en apartarse de la jugada del texto. 
E.emplo; 
2ó—RIA 2 5 - T R 4 D 
'J6—T2li 2G-TR8n»I-
27—T1U 2 7 - T K 7 Ü &c. 
(5) —Coa victoria depaproveehada por 
nrsciros. Cieemos que hubiéramos ganado 
W«i mente con FxP, seguido de K3A. 
Véase el diagrama de la 
F a i c i ó n a l verifinnr ¡as Hincas d 
movimiento 32. 
N e g r a s ) J . Corzo ) 
1 1 - T R 
1 2 - A 4 
1 3 - 0 Ü 
1 4 - D x 
15 - I ) x 
16 - P 
1 7 - T 
1 8 - A 
1 9 - D 
2 0 - n 
2 1 - T 
2 2 - T 
23 — V 
2 4 - T Ü 4 0 
25 - T I ) 4 O 
2 0 - P x T 
2 7 - R 2 O 
2 8 - 1 3 R 
29 - R 3 O 
3 0 _ P 3 T 
3 l _ P 4 A 
32 - P 5 A (i 
33 - R 3 A. 
3 4 - R 2 R 
3 5 - R 2 D 
3 í ) - T 3 0 R 
3 7 - R 2 A 
38 — R 3 O 
3 9 - P x P ,-
4 0 - P 4 T 
ne-
fl H 1̂ i íü 
WM f M k ' WM 
m m m m 
« » • fli 
Ü É Wík WM & H 
fI B . H B s 
Í m m f v m w m m m 
42— T 1 L 4* 
43— T 1 li v 
44 - T 6 B 
45—T x P 
40—T x T 
47—P 5 T 
B l a n c a s ( A . C . V á s ^ u s z ) 
(G)—Con repetidos análisis se comprobó 
después en el Olab que los combatientes no 
estaban ya en aptitud, en este juego, de 
llegar á otro resultado que á la nulidad. He 
aquí uno de loa ensayos dá movimi>ínto8 
probables: 
4 1 - R 4 D 
4 2 - R 5 R 
4 3 - R 0 A 
4 4 - R x P 
45 - T x P 
40—R x P 
4 7 - P 5 0 
Lejaraos, en consecuencia, do obtener 
un triunfo que estaba asegurado. Tam-
bién le h * acontecido lo mismo al Sr. Cor-
zo, en alguna partida complicada. Vulsra»--
monte te dice qua no se consuela sino quien 
no quiere; pero la verdal es que cuando se 
pelea no se deben tener vacilaciones, ni de-
bilidades, ni descuidía frente al enemigo; 
ia fortuna no pasa muchas veces por de 
íante de los hombres, y nunna conviene ol-
vidar aquel prol quio francé : I l f tut batiré 
le fer, tandis qu il est chuwi;—^ |o qu'í sig 
nifica otro tanto en cast' llano; A l hierro 
caliente, batirle de repente. 
Distinguidos maestros. 
El l ínes próximo llegará á esta capital, 
to. el objeto de jugar aquí, durante una se-
ínana, con los principales aficionado» del 
Club de Ajadrez de la Elibana, el ilustro y 
jóven campeón de los Estados Unidos, Mr. 
Pillf-bury, el cual, ex (eqm con La1 ker, ocu-
pa ahora el primer puesto en el arte de F i -
lidor. Hace más de 30 años que visitó triun-
falmento á la isla de Cuba, otro americano 
insigne—PAUF.O MORPUV—el jugador de 
ajedrez más formidable y extraordinario 
que ba existido. L a republicana bandera 
de Wa.-hingtun y Lincoln, es gloriosa en 
esa com.) en otr<.8 conquistis del muodo in-
telectual 
Ya ha llagado á esta ciudad, para tomar 
f iarte en las expresadas luchas el muy no-able ajodrecisia austríaco, rendente en los 
Estados ün dos. Mu. ETTr.r \GKR . antiguo 
competidor nuestro, de Golmayo, Pooce, 
Carbajal, &c., y vencedor un día en precio-
sa partida, del inmortal Zukertort. 
Por todo ello, numerosas personas están 
ingresando diariamente en el Club de Aje-
drez de la Habana. 
Vuelve otra vez esa prest'giosa asocia-
oión, á ocupar el elevado puesto á que le 
dieron derecho las visitas de Mackenzíe, 
Blackburne, Tchigorín, Gunsberg, Wal-
brodt, Ladier y SteiniU.. ELDORADO del 
ajedrez moderno, le llamó el hoy desgra-
ciado triunfador bohoraio. 
Saludemos los éxitos ! 
PUBLIC ACMES 
MAR Y TIERRA 
U n a coeva pub l i cac ión , destinada á 
reíiejar en sus p á g i n a s la actoaiidad 
en todos los asuntos, los acontecimien-
tos notables, los hechos de interés , los 
inventos y descabrimientos curiosos, 
los acontecimientos de verdadera uti-
lidad y las novedades en la ciencia, la 
iduatria y el arte, ha comenzado á ver 
la luz en B i r c e l o n a . y hemos recibido 
los tres primeros i ú uerc* por cendoetn 
de su agente general en C a b ? , nuestro 
amigo don L u i s A r t í a g a . 
M a r y Tierra ha empezado A puhli-
oar, entre otros trabojos de indiscuti-
ble valer, los siguientes: 
S l p a U de los boerg. Narrac ión inte-
resant í s ima de la hisioria y costumbres 
de los habitantes de las repúbl i cas del 
Transvaa l y Onange, ü o a t r a d o con 
vif tas de ciudades, minas y tipos de 
aqnel pa í s . 
Un viaje por el Amazona. Oinco me 
sea cíe extraordinarias aventuras en 
trelos indios bravos de «qne l la parte 
d é l a A m ó r i c a del Sor. MarAvilloPO 
viaje realizado por un e s p a ñ o l , qne 
despierta g r a n d í s i m o in terés p^r la 
serie de peripecias qne describe. 
L a Exposición de P a r í s ae 1900. Oora 
picta ¡ufermación de tan cé l ebre oer 
támen, i lustrada con vistas de las 
principales iostalacionee, palacios, y 
novedades que í i gararáo . 
Viajes inreroi í 'uiUs por Eoropa, 
Africa y Amér ica , de na distinguido 
escritor, narrados por él mismo. 
Como puede ganarle una fortuna. E n 
ftl riümero p r ó x i m o daremos detalles 
de la á ü l y p r á c t i c a s e c c i ó n que pu-
blic^remon con este t í tu lo . 
Pancram* universal. Vis tas y des-
cripciones de todos los p a í s e s del 
mondo. 
Cventos v:cjng. R e c o p i l a c i ó n de 
cnentos cortos muy graciosos. 
Basta la e n u m e r a c i ó o de esos traba 
jos para comprender el méri to ó interés 
de la referida i lus trac ión popular en-
cic loí éd i ca , qne se publica todos los 
sábados , cun abundantes i lustracio-
nes. 
L \ GUSRFA ANCrLO EC"R 
Con el titulo qne antecede se pub'i-
0!>, también en Barcelona, un perió-
iico qne llevaba dados cinco námpros 
•1 17 de ftbrero y qne, con el in terés 
qne despierta en todo el roon lo esa 
ao ipaña colosal del foerte contra el 
lébil , la s inrazón contra la just ic ia , ha 
obtenido nn é x i t o extraordinario. 
Todos los números recibidos por so 
«gente , el señor Art iaga, de esta pu-
blicación llena de láminas , se los ba 
arrebatado de las manos el públ ico . 
ALBUM SALON. 
Tcimbién es catalana esta poblica-
cióo, qne asi mismo tiene como agente 
general Cuba al señor Art iaga ( S i n 
Vlignel, 3). E l i iúmero 50 de Album-
Salón, correspondiente al 1G de febrero 
qne hemos recibido, esta consagrado 
principalmente al Carnava l . S a pri-
mera pág ina la ocupa un delicado di-
bujo en colores de Fél x Mestres, y 
otros mnchop, en negro y en colores, 
trae sobre el mismo tem í, así como 
art ícu los de A . Riera , Anror io Astort, 
Pedro K á ñ o y J o a q u í Arques. A p a r -
te de este asunto trae el AlVum-S ilón 
un hermoso retrato do la actriz italia-
na señora Mariani, hermosos dibujos 
al lápiz de Juan Ruíz v Bofill, an frag-
mento del cuadro de F rtuny " L a ba-
talla de Tetuáu,¿ v graciosas caricatu-
ras de coloren. A d e m á s , ona melodía 
de Roberto Goberner, para contralto 
barí tono, con a o o m p a ñ á m i e n t o de 
piano. 
K L 2" M.vrcn OORZO-V.ÍZQUEZ. 
Esta io actui l de l i onl ienda. 
Partidas ginvlas por el Sr. Corzf>.. 4 
Id. por A. C Vázquez 4 
Id. thblas - 3 
P í n u l a ja, tadüS 
A . Q, 
11 
VÁZQUEZ. 
CRONICA B E POLICÍA 
SIN NOVIO Y SIN DIN3R0 
En la oficina de la Sección Secretado 
Policía, se presentó ayer noebe D:! Angus 
tía Morata, vecina de Mercaderes lGi,nar-
tícípando que habiéndole entregado $1,000 
en centenes p-ira colocarlo con interés á 
don Enrique Iglesias, natural do la Coru-
ña, de 2) años y depenpíente do la casa de 
comercio calle de Mercaderes núm. 12, con 
quien llevaba relaciones amorosa?, y que 
debía contraer con ella matrimonio en el 
día de hoy, este había desaparecido lle-
vándose la expresada cantidad. 
Iglesias,hizo creer á la Morata,qne había 
colocado el dinero con un interés de $7 4J 
centavos mensuales en la casa de comercio 
de B. Antigües y C , á cuvo efecto le en-
tregó un recibo con el timbre impreso de 
dicha casa y la firma del cajero V. Arti-
gues, cuyo documento resulta ser falso, 
pues no habia hecho tal depósito. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
FRACTJRA DE UN BRAZO 
En la casa de socorro de la primera de-
raarmación, fué asistido esta madrug ida 
don Tomás Menendez, dueño del cafó E l 
delirio de San fsiJro, de la fractura del an-
tebrazo derecho, la cual sufrió casualmente 
al caerse de una biciclota-en la calle do 
¡os Desamparados esquina á Damas. El es-
tado del paciente fué calificado de grave, y 
el teniente Sr. Pujol de la 2a Estación de 
Policí i, dió conocimiento de ê te heoao al 
Sr. Juez de guardia. 
DESAPARECIDA 
A la policía del 5° barrio participó don 
Domingo Bernández, vecino de Neptuno 
u0 IOS, que desde las nueve de la mañana 
de ayer, falta de su domicilio, su menor hi-
ja Evang-ilina Qernández Pérez, de 8 años 
de edad, y conocida por Nñm. Se ba cir-
culado so bufea á todos los funcionarios de 
policía. 
VAGOS Y TIMADORES. 
Un sargento y un vigilante de la Sección 
Secreta, detuvieron á loa blancos Ramón 
Masip (a) Yoní, Bartolomé Br«oet (a) Ma-
Uorquin y Agustín Puig, por estar acusa-
d ŝ de vagos y timadores. Ambos fueron 
puestos á disposiciéo del Tribunal Correc-
cioual de Policía. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Ayer ingresó en la casa de salud L n Pu-
rísima Concepción, el blanco Manuel Alva-
rez Alvarez, conductor de un carro de ci-
carros de la fábr ea Hcnry (7%, que su-
frió varias lesiones en la cara, al caer del 
pescante do di ho vehículo, p-»r haberse 
roto e! pomo del mismo en los momentos 
de transitar por la calle de Sao Nicolás es-
quina a San Jofé. 
UNA NIÑA LESIONADA 
L a menor María Abelta, do 3 años, ve-
cina de Concordia 127, fué asistida en la 
Casa de socorro de la segunda demarca-
ción, de un;» herida leve en la cabeza, que 
sufrió casualmente, al caerse de la silla en 
que ettaha feeutada. 
HURTO. 
A la estación de poücia del 4? barrio fué 
conducido por el vigilante 521, el blanco 
Emilio Gómez López, á quien detuvo en 
una carpintería de la calle del Aguila entre 
Puerta Cerrada y Alcantarilla, donde se 
había escondido, al ser perseguido por Mr 
Jesse P. Laioet, ayudante de ingenieros, 
empleado en las obras del hospital de San 
Ambrosio, oor haber hurtado dos arrobas 
de estopa de calafatear, en dicho estable-
cimiento. L a policía ocupó lo hurt'ádo, y el 
detenido negó la acusación. i 8 
A LA CARCEL. • 
E l vigilante 43G, cumpliendo órdenes de1 
capitán de la 7a Estación señor Pujt)l, de-
tuvo al blanco Ramón Hernando^. (vecino 
do Infanta 90, el cual fué remitido a la cár-
cel por disposición del Juzgado del1 Pilar, á 
virtud do la causa que se le sigue pol el de-
lito de lesiones. i 
MORDIDO POR ÜN MONO. 
Doña Carmen Labrador, vecinaMe Zan-
ja V1Q, se presentó en la estación del 7? ba-
rrio acompañada de su hijo, el menor Luis 
del Pozo, el cual había sido curado en la 
casa de socorro de la ee^nnda demarcación, 
de una herida leve en el lado derecho de la 
cara, que le fué causada por la mordedura 
de un mono con quien estaba jugando. 
MALTRATO DE OBRA 
Fué remitido al Vivac para su presenta-
ción en el T/ibunal Correccional de policía, 
el Manco JUÍJU Fernández Díaz, vecino de 
Fornandina esquina á Omoa, detenido por 
el vigilante 700, por haber maltratado de 
obra al menor Juan Pó^ez Tuires, domici-
liado en la calle del Rastro. 
LESIONADO 
En la calle de las Figuras esquina á Co-
rrales fué lesionado el menor Tomás Gon-
zález, por el coche de piaza número 5,442, 
cu) o conductor fué detenido, 
AGRESION 
P^:haber agredido al vigilante 551, de 
PO! vicio en el Cerro, fué detenida la negra 
Eva Estrada, vecina de Bernaza número iü 
y puesta á disposición de Air. Pitcher. 
DETENIDO 
Facundo Fernílndez, domiciliado en la 
calle de Manila, en el Cerro, fué detenido 
por faltas al vieilante núoero 050 y profe-
rir palabras obscenas á la menor Manuela 
Rubio. 
PALTAS A LA POLICIA 
Anoche fué remitida al Vivac para su 
presen ación en el Tribunal de Policía, la 
meretriz Marí^ de Jesús Berrera, de 18 
años y vecina de L a r-parilla 4 detenida por 
inmoralidad en la vía pública y fritas al 
vigilante número'730. 
EERIDA L E V E 
Encontrándose el menor Gervasio Herre-
ra en la bodega calle del Principa número 
2, fué herido casualmente en el brazo deie-
cho p#rdon Rosendo González, al estar es-
te cortando un jamón. La herida que pre-
senta dicho menor fué calificada de leve. 
JUEGO PROHIBIDO 
Los vigilantes lóS y 707 presentaron en 
la estación de policía del tercer barrio á 
los blancos Gabriel Santa Cruz, Manuel 
Rodríguez Hernández y Evaristo Luaces, á 
quienes detuvieron en el placer de ia Pun-
ta por estar jugando al prohibido de l a c / « -
ta. Al primero de éllos se le ocupó un lá-
piz, 15 pesos plata y la cinta. Los detenidos 
fueron puestos á dispoaicióa de Mr. Pit-
cher. 
EN EL CAES "B32T0N" 
A las doce de la noche de ayer el tenien" 
te de policí señor Frías condujo á la casa 
de socorro de la primara demarcación al 
blanco Piter Mullor, vecino de Matanzas, 
porque hallándose en el café Berton, calle 
de San José esquina á Zjlueta, fué herido 
en la cabeza con una botella que le arrojó 
un individuo con quien tuvo unas palabras 
en dicho establecimiento. E l agresor no fnó 
habido. 
ROSO 
E l vigilante 214 ayer, al mediodía , hizo 
dos disparos de revólver al aire con objeto 
de intimidar al pardo Francisco Quesada, 
que era perseguido á la voz de ataja por el 
dependiente don A. Rodríguez, dependien-
te de la bodega Habana 81, donde había ro 
bado una cajita con dinero. 
El ladrón fué detenido en la calle de Cha-
cón esquina á Compoatela por el vigilante 
704 que acudió á los disparos que hizo su 
compañero. 
En la calle fué recocida la cajita con el 
dinero y el sombrero del detenido. 
Re: 
MCROCOMÍO 
umen da los sarvicios prastaios en el 











Género de muerte. 
Traumatismos 4 
Heridas p ir proyectil 3 
Idem incisas 2 
Asfixia por inmersión | 
Arterio esclorosis.. 2 
Enfermedades del pulmón \ 
Idem del rinón \ 
Fiebre amarilla 1 
T o t a l . . . 14 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
.InzK'iidos de Instrucción 12 





Turnos de autopsias. 
Dres. Rayneri y O'Farríll 5 
~ Fia y Walting 7 
,, Yaniz y Betancourt 2 
Total 14 
En depósito 2 
Habana y Febrero 28 de 1900. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
O A C E T T Í X A 
E L nAIT.E D E L VEDADO — - L a Piña 
ta en la ''Sociedad del Vedado" ha en-
parado, PÍ cabe, al éxito de loados bai 
lea anteriores. 
L a concnrrPDcia, por lo excesiva, lle-
gaba á ser abroraadora. C 
No se pod ía dar no paer». Por la sa-
la, á lo largo de las galerías y á travé» 
de los jardines, la coooarreooia movía-
se en apretadas y confusas tilas entre 
las qne resaltaban las caperuzas de las 
máscaras y el mido ensordecedor de 
las risas, las pisadas, loa cascabeles y 
las palabras. 
Paradógicamente paede decirse qne 
el baile de poro bueno resultabá?malo. 
Et>to es: qne hacíase necesario 6 on 
poco más de local ó no poco menos de 
concorrencia. 
Tal era el dilema. 
Llamaban la atención, all', donde 
parecía tan difícil llamarla, cuatro gra-
ciosísimas japouesitas, que uo eran laa 
I 
del «'Oasino'', annqae no menos boni-
tas y s i m p á t i c a s que é s t a s . 
Sas nombres? E r a uu secreto hasta 
qne se levantaron el antifaz y dejaron 
desoobiertas sos graciosas cantas . JSo 
es, pues, ningnna r e v e l a c i ó n decir qne 
eran las s e ñ o r i t a s ü l d a r i o a Alonso, 
Angelita Goi l ló , C a c a Ariosa y C a c a 
Mart ínez Ibor. 
Realzaban el baile con sn presencia 
damas tan distinguidas como María 
Herrera de Blanco, la Marquesado 
L a r r i o a g a y so hermana Herminia Na-
varrete, Cata l ina L a s a de iífjtóvef, 
Mercedes A r m a s de Lawton, E m i l i a 
AcnQa de Carranza , María V i l l a r de 
Palomino, Amel ia Moreira de G á l v e z , 
Esperanza P é r e z R icar t de Del Monte 
y María Santos de E b r a . 
Muy celebradas, Jn l i ta Tabermlla , 
María Grac ia Biaggl ó Irene Kodrí-
gnez, trinidad adorable del oaile de 
anoche. 
E ! regalo del precioso objeto de arte 
ofrecido por la gaiaote directiva, t o c ó 
en snene al n ú m e r o 201, que t e n í a en 
sn poder la señor i ta M a r i * L n i s a Na-
dal, ana graciosa m a t a o c e r i t » . 
Una cocho encantadora, en defini-
tiva. 
PUBILLONES OiRCUS. — A s í , en i n -
g lés . Y a se a c a b ó ftqaello de ••Circo 
l-ublllones," '«Circo 01impia•, y otros 
nombres en castellano con qne por es-
pacio de ona veintena de an ís han ac -
taado en la Habai ia y recorrido la 
isla las c o m p a ñ í a s ecuestres dirigidas 
por el s impát ico coronel. 
Pero los n iños no jse ocopan do eses 
cambios de idioma, y cualquiera* que 
sea el en que anuncie su e s p e c t á c u l o 
Pobi Iones, acoden á él seguros de en 
centrar grandes atractivos, así en los 
ejercicios de los a c r ó b a t a s como en los 
chistes de loüclonws. 
Ta l a u c e d e i á esta noche, qne, ade-
más de ser función de moda, gozarán 
de entrada gratis laa s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y n iñas . 
E n la matinée del p r ó x i m o d e m í n g o , 
aparte de los muchos y bonitos jngue 
tes, el Sr. Pubillones for tcará entre 
los n iños que asistan ona bieioletA, la 
qnt será puesta de manifiesto á la paer 
ta de entrada. 
A L L Í . — 
A veres, ante el rayo vespertino, 
Ansio volar, de resplandores lleno, 
Que á lo que vuela no lo mancha el cieno, 
Ni lo punzan las zarzas del camino. 
En pos ^e algo>deal, do algo divino, 
Donde se escuche, en estasis sereno, 
Cual noribnndo retumbar de un trueno, 
El rumor del mundano torbellino. 
Volar, del sueño en la opalina nube. 
Donde la garra del dolor, se abate, 
Donde la esencia de la vida, sube. 
Llévame musa mía á las alturas. 
Do no lleguen los gritos del combate, 
Ni el eco de las hondas desventuras. 
Diego üt ibe . 
ANÍ;ODOTA —Mil veces se ha pre-
guntado q n . é a fné el maeetro de la 
celebre canranre J ndith Pas ta . 
B i la j a m á s tuvo otro que sn cora-
zón", c o n t e s t ó nna vez nuo de tos crí 
ticos. E n efecto, h a l l á n d o s e en Trieste 
se le acercó on n i ñ o p id i éndo le nna 
limosna para socorrer á su anciana 
madie. 
L a artista, b a ñ a d a en L i g r i m a s , le 
dió cnanto ¡ levaba, y en aegoida, des 
pnés de enjugar sa llanto, dijo á las 
personas qne le a c o m p a ñ a b a n : 
"Este n iño me ha pedido ewa limosna 
de ona manera sublime. ¡Ah! yo sería 
una gran artista sin en o c a s i ó n serae 
jante pudiera encontrar nn g'^to qne 
expresara la desgracia con tanta ver 
dad." 
VINOS G A L L E G O S . — L o s s e ñ o r e s Ro 
mero y Vlontea—Lamparilla n ú m e r o 
34, A—acaban de recibir otra remesa 
de estos l e g í t i m o s '-Vinos Gallegos", 
del R'vero de A v i a , (Orense), vinos 
qne por sa pureza y superior calidad 
son los m á s propios para estos p a í s e s 
cá l idos y también ios más baLOS y ape-
ritivos. 
Dichos vinos han sido analizados fa-
vorablemente en el Laboratorio Quí-
mico del Municipio de esta capital . 
T a m b i é n han recibido los s e ñ o r e s 
Romero y Montes, jamone:-», lacones y 
pescados, mariscos y otros verios pro-
dnotos de la regió galaica. 
LA NOTA F I N A L . — 
L a novia se echa á Jlorar dorante la 
ceremonia nupcial. 
— ¡ Q u é le pasa á usted?—le pregun-
ta el sacerdote. 
— Me aterra el pensar qne esta an ión 
será eterna. 
—No, hija mír; la maerte pa(d s drs-
fruiría. 
A l oir estas pa labras la novia se en-
inga las 
reírse. 
li grimas y empieza á son-
ESPECTÁCULOS 
ALDTSÜ.—Compañía de zarzuela .— 
Fonciou corrida—A las nchc: 3O Sm 
Comerlo ni Bebería.—2o OnoJroJ/.—3? 
La. Victoria del General. 
L A R A . — A las 8: Estreno del jnguete 
cómico Ona boda y dos recetas.—A las 
9: Manfa y P a c h ó n , — S e g u n d a apari-
ción del adivinador del pensamiento 
Sr, Amo1.—EUileal final decada tanda 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción diaria . 
CASINO A M E E i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bofos Cubanos y Var iedades .—A las 
8: 1000, L a Morena dtl ISun Francisco y 
UJI Festín de Baltasar. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
L a (.aricatura, Galiano 116.) — V i s t a s 
de China y de las fiestas de P a r í s . 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones.—Monserrate y Neptuno.— 
Func ión diaria.—Matinee los domin-
g o s d í a s y í e s t i v o s . 
REíilSTlÚ) C I V I L 
M a r z o 7 . 
N A C I M I E N T O S 
BKL£N.—2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, legítimas, blancas. 
3 hembra, legítima negra. 
GÜADALDPE.—2 hembras, blancas, legl-
mas. 
JESÚS MARÍA.—4 varones, blancos, legí-
timos. 
CERRO. — 1 hembra, blanca, legítima, 
i varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
BKLEN.—Marcelo cuis Alfonso, 6 meseí, 
Habana, meátuo, Lamparilla y Aguacaie. 
EnteriUs. 
Juan Rodríguez Ojeda, 26 años, Guana-
jay, blanco, Cárdenas, número, 60. Tuber-
culoaíe. _ 
Bernardo Fernánde?, 49 año», Eepana, 
blanco, Coropostela y Desamparados. Ee -
ritoniMs traumática. 
Beatriz Eljalde Elejalde, 48 añofl,_ Ma-
nagua, negro, Monseirate, número 15. A. 
esc'oroeis. 
GÜADALDPE—Caridad Mercedes*Aguí 
lera, 3 meses, Habana, blanca, Trocadoro, 
50 B. capilar. 
JESÚS MARIA.—María Manuela Rniz y 
DurAn, 50 años, Habana, blanca, Suspiro, 
18. Tubercu'opis. 
Severino Pérez y García, 44 años, Haba-
na, negro, Agui a, número 250. Angina del 
pecho. 
Occar Valdés y Valdcs, 1 mes, Habana, 
blanco, Aguila, 315. Gaetro enteruis. 
Dolores Gañido, 100 años, Africa, negra 
Florida, 40. Arterio esclorosis. 
Oícar Pollo y García, 40 años, Habana, 
blanco, Figuras, 64. Bronquitis aguda. 
Ana Barbería y Velazco, 24 años, Haba-
na, blanca, Tenerife, 40. Anemia cerebral. 
PILAR. —Matilde Elejalde, 22 años, G. 
de Melena, negra, Soledad, 50. Eclampsia 
Victoria Pérez Avila, 50 años, Sgo. do 
Cuba, negra. Lagunas, 170. Pleuro pneu-
monía. 
Caridad Mazén Noroña, 19 años. Haba-
na, blancí . Lealtad, 116. Miocarditis. 
Ignacio León Sánchez, 60 añor. Cantón, 
Zanja, 08. Arterio escloroeis. 
Domingo 0"ta y López, 6 meses, blanco, 
Habana, Castillo, 1. B. capilar. 
CEPRO.—Folgerc ío Jeiark, 54 años. Can-
tón, Santa Teresa, número 1. Cbrosisdcl 
hígada, 
Elena Rodríguez Calderin, 50 días, Ha-
bana, blanca, Cád z, número 96. Bronqui-
tis capí ar. 
José Nate Jo", 28 añrs, Nueva York, 
nogro, Estévez, 144. H. caroiaca. 




TV>S HéBíTAClOlíES - ^ K 8* LICITAN pa-
LJfra un K Ú T vindo y i u ». ñorita b j i en e s a de 
f tm<lía n^rti n'ar, con manoter.ci "t y bs'stencia 
para di li «-í or ta Ce camban r. f^enciag. Puf-
den d'rig ra» bsj • s l>r« «1 Sr. E A , ca peta ctl 
café U«ntr*l, frente al Faiqae Ceutral. 
13S3 3d-10 
IGLISfá DE U 1 E E C E D 
Aoce liando á Ksdfg-o» da ruegíro e'darecido 
P'elxuo, Dr L) Djnato SnarrnMi, «b «..o de esta 
díóti giüde la Habana se ce^eb-a^á el día I I î el 
coiri-^i.to el torcer d'm'rg > d* l i l'nafre fltoci^cióa 
del caoto escapulario d.- ia Merced. A las siete y 
m^ñia celebrará la misa dando la sagrad» c mnD'óo 
á led .i- l.i.- socios de la Esclavitud y de 1* Guurdia 
do Monnr del S «c a io C. de .Ksrts. A las t cL i la 
m 8a solemne expiedla S. D M. y por la turde los 
• jerci hs de cns'umbre empetaúdo á 'as .-ei!). Am-
bos directores suii'ican á ta Jos los ccfradei su as s-
tcncis. ' 138'. la 9 2d 10 
E V T E V! E N T E K P Y 15 (a'roaceii do t«j:dos). ie sr icit-t & dena Francisca Rodríguez itneuii 
para entregar1» nna carta da s o beriiiaoa Jmcfi 
4nereside en FreMO, prcviniia de la Corcfia. üt 
suplic t 'a inseitio , eo los demás per^di M-S 
1830 «*-' 4'-8 
A s o c i a c i ó n d e D e f e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECCION I>E R E C R E O T ADORNO 
SRCKETAKIA. 
El príi'rno do rit po se celebrar^ en el Oran Tea-
tro de P »; r t e! cuarto y ú timo de o- batíes Ce 
( arnuvñl, pura el en i] reg rán Jas misma" prescrip-
c o es que e anunciaron en los bai.es anteriores. 
Las nuerias dei te tiro'6 abrtrún á i , • o • bo d • 
la necb y el b -ile pii icipiará \ <• s >¡a v •. Para el 
acceso al local es necesario la exhuiv iój del recibo 
de . nota á la comi ióo de i nerta. 
Hahen», 8 de marzo de (9jy.—E ''e'retirio, Jo-
sé Diegoez. 1 fil 31 « M , 
á m r m i m a m 
OE CáSIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pag^r varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, ha-
c m toda claee de tratujos de a l b a -
ftilería, c a r p i n t e r Í A y p i n t u r a . 
Para cajitratos y oormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c292 2fia-2lF 
K5 
E l almacén de mó ica da J . Giralt. C^Rei lI jGl . 
ao-ibi de recibir unos m gnffi'os pianos ue fjbr -
c inte ' Ormanck" con clav jero va tiHso, cnerdas 
cruzadas iira entrma da hierro, hneoas v <>•.« y 
bonito asp 'CÍO: sa preci > s rony m<í 1 c >. Mag tífi-
ca ocasión p f * ha 'prie de u i pune hsenoy bari-
1o. O Reilly 61. te éfono 5>ñ. 1173 íia-t 
á LOS GáNáDEEOS 
E l dne3o do noa finca de diez caba-
l ler ías de tierra coa t x {eleoie pasto y 
grandes c a ñ a d a s de yeroa p a n a m á ó 
paral, aguada férti l , y p i ó x i m a á esta 
capital, desea encontrapganado á pi-
so. E l potrero es adecaado para cpba. 
Informara el S~. S á e n z do C a l a h o r r a 
en Agolar 01, interior. 
1 2 i 0 alt d4-2 al 2 
S i l k M M N O B I O 
0-REILLY 83 
E N T R E V I U L Ü G A S Y B E K N A Z 1 
EN $5-30 ORO 
So vende on juego comoleto d« on 
biert^a para mesa COMPUESTO DS 48 




Y 12 CUwHABITAS 
todo de clase tony superior ó «ei* me-
tal blanco inalterable. 
REAUZáMOS; 
en verdadera ganga 
1,000 docenas copas lisas para agua 
vino á $1 20 docena. 
(1,000 idem tal ladas de cinco tama-
ños qne empieza por la mayor de agoa 
y concluye por la pequefla de licor, y 
los precios sucesivamente ñor t a m a ñ o s 
$1 20, $1 10, 90, 80 y 70 centavos 
docena. 
SIN COMPETENCIA 
Nos dedicamos en escala á la venta 
de loza, pedernal de muy superior ca-
lidad v a precios mny redolidos. 
1 000 d o r n a s de platos llanos y 
bondosa $1 20 docena. 
1,000 I d . Id en tamaBos corrientes 
par» familia á $1 decena. 
1 000 Id. I d . como para dolce á 80 
c n t a v o s docena. 
Foentes llanas y bandas, soperas, 
jarros, botellas para agoa y vino, va-
sos para refresco, ensaladeras, s a l v i -
llas para dulces secos y en a l m í b a r , 
azucareras, o*f teras, lecheras & «&. 
E n perfumería , quinoalla en gene-
ra), figuras de bisenit, adornos de to-
caoor y objetos de verdadera f a n t a s í a 
contiene * 
EL AZIL u m m 
nn ( Boléndido Bortido y sin competen-
cia pooib'»1. 
O - H e i l i y Q 3 
« S8& a t l-S 
> ? © í 505 ^ 0 * H 
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|tr,í3" p o c o | 
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E l s u e ñ o , 
LO QUE S E D E B E DORMID, 
iFina'ita.) 
Adem.-ls, dico el doctor Turnsbip, en la 
inmensa mayoría de los caaos, el que duer-
me poco es porque no puede dormir máa, 
porque el sueño FO abuyonta de eus párpa-
dos y el cerebro inquieto le deaecba; poro 
esto no es miis que uua señal, y señal muy 
característica, de debilidad física, de des-
quilibrio orgánico, que so nota en las per-
sonas ancianas y muy gastadas, á quienes 
veréis descabezar un sueño libero, brever 
en una silla—signo de debilidad,—porqu» 
á laa tres ó cuatro horas de acostarse des-
piertan y dan vueltas y mils vueltan en la 
cama, sin poder dormir de nuevo. , , 
Para los que so dedican á trabajob meiw 
tales, el sueño proloncado, do ocho á nue-. 
ve horas, es tanto ó m.is indispensable qua 
para los que se ocupan en trabaios manua-
les ó en tareas quo exijon simplemente es-
fuerzos físicos. 
No hay nin^üu oeacanso, ningnna dis-V 
tracción que pueda proporcionar al cerebro' 
cansado elemóntos reconstituyentes, d i g á - ; 
moslo asi, quo encontrará en el sueño. 
Aquello de quo el dormir mucho embota 
las potencias intelectuales, como han dado 
muchos en decir, es una preocupación: por 
el contrario, si dormir largo y tendido es 
para el cerebro el dulce elementó que per-
mite reparar el desgasto sufrido, recuperar 
el vigor de la imaginación. 
De lo cual no se infiere, añade el doctor 
Turnship, que se haya de adquirir la cos-
tumbre de dormir mucho más tiempo de lo 
quo el cuerpo humanamente pide, como 
hacen ciertas personas que duermen du-
rante catorce ó quíuce horas. , 
Esto es un exceso altamome perjua¡ci<tlf 
que conduce á la larga á un entorpecimieD-
to de laa fun-donoa cerebrales que nadio es 
ya capaz de sacudir. 
C I K I r n (hr 
A yríwera dos tres cuavo 
• le entusiasma la primera 
i y en cambio veilá á tres cuc.r'a 
y cíice que le des-eapera. 
Este, que es buen cerrajer., 
tuvo anoche quo velar, 
para acabar una pieza 
que tenía hoy que entregar, 
y le dijo á su mujer: 
da de cenar alrfbiquíllo, 
pues yo no secunda cuatro 
hasta tres una un tornillo. 
L . Fernández hodrígwp. 
J e v o f f U fao ño n o r i m í f l i T , 
(Por Juan Oiiaiquio a > 
Sustituir las KM 
tener eu cada lia 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Entre dos. 
3 Nombre de mujer. 
4 Mentido. 
[> Vocal. 
J i o m h o , ^ 
(Tor Juan Linca ) 
-v * * 
êa con letr.^, o'cw 
v horizcntal ó ?ertioai U 
C.uadradfh 
•T. . t . *U 
* { . ^ ^ 
* * V 
Sustituir las cruces por letras, de rau-
do que en cala línea horizonta] ó vertical-







(Por Juan Cualquiera.) / 
O I 
•es vocales y cuatre JOllM^ 
uu nombre de muje»*- ^ ¿ ¿ s 
T e r f í n t o d e s l l a t o j * , 
^ i ^ o r .\]. T. Ki" i ,y 
4° *t* *t* 'i* 
Sustituirlas erices por 
4 
letras, de mofic. 
queeu la pri oera línaa horizontal y priuiof 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
PolilaciOn catalana. 
Segunda línea horizontal, sogiiu^íi ¿ m p o 
vertical: Rueda sin rayos. 
Torcera línea ídem y torcer grupo idem; 
Serranía de la isla de Cuba. — 
e f o l i i f í i o i t e i i . 
é l int.0.ama anterior: 
ROSARIO C O L S V 
á. ia Charada anterior: 
A B A C E R O . 
A la Cadeneta anterior: 
U V A 
V 1 D 










Al cuadrado a j i er l j : 
K í i 
I i Ji 
í? E N 
iá d - A 
4 ^ombp anteriox; 
y 
ü 
R D G 
r a st 
o s o 
íü 
Han remitido soluciones-
E l de Batabanó; T . V. O. 
Fray Papagayo; Jeremías. 
liLpieuU) EsiereoiiDia del DIAKIO U8 
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